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 ”À√—∫°√–∫«π°√ (facilitator) ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“ (contemplative
education) ¥â«¬



















































































∫∑∑’Ë Û ¢—ÈπµÕπ·≈–°√–∫«π°“√ ˜˘
°“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–°“√≈”¥—∫°‘®°√√¡ ˜˘
°‘®°√√¡ ¯Û
∫∑∑’Ë Ù ª√– ∫°“√≥åµ√ß¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ ÒÒÒ
ª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß‡√’¬π√Ÿâ ÒÒÚ







®‘µ«‘≠≠“≥¢Õß¡πÿ…¬å Õ—π‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß ç®‘µµªí≠≠“»÷°…“é ´÷Ëß¡ÿàß‡πâπ
°“√ √â“ß°√–∫«π∑—»πå„À¡à °“√ª≈Ÿ°Ωíß§«“¡µ√–Àπ—°√Ÿâ §«“¡√—°§«“¡




























 à«π√à«¡ (Participatory Action Research) ‚¥¬√«¡°≈ÿà¡°√–∫«π°√
(facilitator) ∑’Ë∑”ß“π¥â“π®‘µ ”π÷°·≈–®‘µ«‘≠≠“≥„π —ß§¡‰∑¬ ·≈–ºŸâ∑’Ë
∑”ß“π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√Õ∫√¡·≈–°“√æ—≤π“¡πÿ…¬å ®”π«π Ù §π ‡æ◊ËÕ
√à«¡°—π«‘®—¬∂Õ¥∫∑‡√’¬π·≈–·∫àßªíπª√– ∫°“√≥åµ“¡ ºà“π°“√‡¢â“√à«¡
°“√Õ∫√¡„π·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑—Èß ‘Èπ ˘ °√–∫«π°“√ ‡ªìπª√–®”∑ÿ°
‡¥◊Õπ√«¡√–¬–‡«≈“∑—Èß ‘Èπ ˘ ‡¥◊Õπ ‚¥¬‡√’¬ß≈”¥—∫°“√Õ∫√¡¥—ßπ’È
Ò. °“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ ‚¥¬ Õ“®“√¬åÕ¡√“  “¢“°√
Ú. °“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬®‘µÕ“ “
Û. ®‘µµ»‘≈ªá ‚¥¬  ∂“∫—πÕ“»√¡»‘≈ªá
Ù. ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ ‚¥¬ ‡ ¡ ‘°¢“≈—¬
ı. πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ ‚¥¬ °≈ÿà¡‡æ◊ËÕππæ≈—°…≥å
ˆ. ™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ ‚¥¬  ∂“∫—π
¢«—≠‡¡◊Õß
˜. «‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ ‚¥¬ Õ“®“√¬å™—¬«—≤πå ∂‘√æ—π∏ÿå
¯. °“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬æÿ∑∏‘°“
˘. π‘‡«»πå¿“«π“ ‚¥¬ ≥—∞Ã  «—ß«‘≠êŸ ∏π—≠∏√ ‡ª√¡„®™◊Ëπ
·≈–µã“·¬– ¬Õ¥©—µ√¡‘Ëß∫ÿ≠
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 3
º≈∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Èß ˘ °√–∫«π°“√ æ∫«à“
‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡™‘ß§ÿ≥¿“æ¿“¬„π¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√Õ¬à“ß
 —ß‡°µ‰¥â ´÷ËßÀ¡“¬√«¡∑—Èß§≥–ºŸâ«‘®—¬„π∞“π–ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√¥â«¬
‡™àπ°—π ‚¥¬ ç°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßé ∑’Ë°≈à“«∂÷ß„π∑’Ëπ’È ‰¡à‰¥âµ—¥ ‘π°—π∑’Ë çº≈é
·µàµ—¥ ‘π°—π∑’Ë ç‡Àµÿé ¡“°°«à“ π—Ëπ§◊Õ °“√ √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë‡À¡“– ¡µàÕ
°“√‡√’¬π√Ÿâ ¥â«¬¥÷ß‡Õ“»—°¬¿“æ‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
ÕÕ°¡“‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ß°≈à“« “¡“√∂ª√–¡«≈‰¥â ˜ ª√–°“√§◊Õ
Ò.  µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π Ú. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫µπ‡Õß Û. §«“¡‡¢â“„®
§«“¡√—° ·≈–§«“¡‡¡µµ“µàÕ‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å Ù. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫































ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“ Ú ª√–°“√ §◊Õ









 —ß‡§√“–ÀåÕÕ°¡“‰¥â‡ªìπ çÀ≈—°®‘µµªí≠≠“ ˜é À√◊Õ‡√’¬°„π™◊ËÕ¬àÕ¿“…“




√–À«à“ß∫ÿ§§≈ (interpersonal) ·≈–¥â“π¿“¬„π∫ÿ§§≈ (intrapersonal)
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 5
Ú. À≈—°§«“¡√—°§«“¡‡¡µµ“ (Compassion) §◊Õ °“√ àßæ≈—ß
ÕÕ°‡æ◊ËÕ‚Õ∫Õÿâ¡¥Ÿ·≈°≈ÿà¡¢Õß°√–∫«π°√ ·≈–°“√®—¥°√–∫«π°“√¥â«¬
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∫√‘∫∑∑’Ë‡°◊ÈÕ°Ÿ≈µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ( —ªª“¬–)













































¢Õß∞“π°“¬ ∞“π„® ·≈–∞“πÀ—« ‚¥¬‡πâπ√Ÿª·∫∫«‘∏’À≈“°À≈“¬„π°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’ËµÕ∫ πÕßµàÕ∞“πµà“ßÊ °“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈






& Centering) °≈à“«§◊Õ ‡ªìπ°“√®—¥°‘®°√√¡„Àâ‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπÕÕ°®“°
°“√§‘¥‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß √«¡∑—Èß ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“∑’Ë°”≈—ß‡º™‘≠ ‡¢â“ Ÿà














(Size and Selection Procedure) π—Ëπ§◊Õ°√–∫«π°√®”‡ªìπµâÕßµ√–Àπ—°
∂÷ß¢âÕ¥’·≈–¢âÕ‡ ’¬·µ°µà“ß°—π √–À«à“ß°“√·∫àß°≈ÿà¡‡√’¬π√Ÿâ ¢π“¥‡≈Á°
(Ú-Ù §π) ¢π“¥°≈“ß (ˆ-Ò §π) ·≈–¢π“¥„À≠à (¡“°°«à“ ¯ §π
¢÷Èπ‰ª) ·≈–«‘∏’°“√·∫àß„π≈—°…≥– °≈ÿà¡∑’Ë ¡“™‘°‡≈◊Õ°°—π‡Õß °≈ÿà¡∑’Ë„™â
°“√·∫àß·∫∫ ÿà¡ °≈ÿà¡∑’Ë°”Àπ¥À—«¢âÕ°“√·∫àß ·≈–„π∑â“¬∑’Ë ÿ¥°“√®—¥
°‘®°√√¡®”‡ªìπµâÕß§”π÷ß∂÷ß§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ¿“¬„µâ











































 µ‘ªí≠≠“Õ—π·À≈¡§¡ ¡Õß‡ÀÁπ ·≈–‡¢â“„® ‘Ëßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π
·®à¡·®âß √ŸâÀ≈—°§«“¡‡ªìπ®√‘ß„π∏√√¡™“µ‘ «‘‡§√“–Àå‡Àµÿªí®®—¬·≈–§«“¡
‡™◊ËÕ¡‚¬ßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß·¡àπ¬” °√–®à“ß·®âß ·≈–„§√à§√«≠®πµ°º≈÷°







«à“¡πÿ…¬å¡’ §«“¡¥’ §«“¡ß“¡ §«“¡®√‘ßÕ¬Ÿà„πµπ  “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·≈–
æ—≤π“‰¥â ·≈–‡ªìπ°“√æ—≤π“∑’ËµâÕß‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„πµπ‡Õß‚¥¬‰¡à¡’ºŸâÕ◊Ëπ
 “¡“√∂∑”·∑π °√–∫«π°√‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√‚Õ∫Õÿâ¡¥â«¬§«“¡§‘¥ ¥â«¬„®
·≈–¥â«¬°“√°√–∑” „Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ‡¡◊ËÕ ¡§«√ ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–
‡ªìπ·√ß∫—π¥“≈„®
§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß·≈–°“√‡¢â“∂÷ß„® „π Û §«“¡À¡“¬§◊Õ










≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ ¡’º≈‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘·≈–™’«‘µ®√‘ß ·≈– Û. °“√‡¢â“∂÷ß
„®¢Õßµπ‡Õß ¡’§«“¡«àÕß‰«µàÕªØ‘°‘√‘¬“¿“¬„π®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß ∑”„Àâ
‡°‘¥§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß∑“ßÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°  “¡“√∂‡ªî¥√—∫·≈–






























§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫ §«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫
¢Õß°√–∫«π°√‡°‘¥®“°°“√¡’ µ‘Õ¬Ÿà°—∫ªí®®ÿ∫—πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ∑”„Àâ‡°‘¥
§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—ËπÕ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß∑’Ë°”≈—ß∑”Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π¢≥– ‡°‘¥§«“¡√Ÿâµ—«∑—Ë«

















































































































«‘ªí  π“‰«â„πÀπ—ß ◊Õæÿ∑∏∏√√¡«à“ À¡“¬∂÷ß ç°“√‡ÀÁπ·®âß À√◊Õ«‘∏’




À√◊Õ§«“¡¢—¥„®¢Õß‡√“) √Ÿâ·®âß™—¥‡¢â“„®®√‘ß ®π∂Õπ§«“¡À≈ßº‘¥√Ÿâº‘¥ ·≈–
¬÷¥µ‘¥„π ‘Ëß∑—ÈßÀ≈“¬‰¥â ∂÷ß¢—Èπ‡ª≈’Ë¬π∑à“∑’µàÕ‚≈°·≈–™’«‘µ„À¡à ∑—Èß∑à“∑’
·Ààß°“√¡Õß °“√√—∫√Ÿâ °“√«“ß®‘µ„® ·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°∑—ÈßÀ≈“¬éÒ






‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê „π√–À«à“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ ‡√’¬°«à“≠“≥ ¡’À≈“¬√–¥—∫ ≠“≥
 ”§—≠„π¢—Èπ ÿ¥∑â“¬‡√’¬°«à“ «‘™™“ ‡ªìπ¿“«–µ√ß¢â“¡∑’Ë°”®—¥Õ«‘™™“ §◊Õ
 Ò æÿ∑∏∏√√¡ Àπâ“ Ûˆ














































µ“ ÀŸ ®¡Ÿ° ≈‘Èπ °“¬ ·≈–„® ‡¡◊ËÕ¡’°“√√—∫√Ÿâ °Á¡’§«“¡√Ÿâ ÷°
æ√âÕ¡‰ª¥â«¬§◊Õ ÿ¢ ∫“¬∫â“ß ∑ÿ°¢å√–§“¬‡®Á∫ª«¥‰¡à ∫“¬
∫â“ß ‡©¬Ê ∫â“ß ‡¡◊ËÕ¡’§«“¡√Ÿâ ÷° ÿ¢∑ÿ°¢å °Á¡’ªØ‘°‘√‘¬“‡°‘¥¢÷Èπ
„π„®¥â«¬ §◊Õ∂â“ ÿ¢ ∫“¬∑’Ë ‘Ëß„¥ °Á™Õ∫„®µ‘¥„® ‘Ëßπ—Èπ ∂â“
‰¡à ∫“¬‰¥â∑ÿ°¢å∑’Ë ‘Ëß„¥ °Á¢—¥„®‰¡à™Õ∫ ‘Ëßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ™Õ∫°Á
Õ¬“°√—∫√ŸâÕ’° Õ¬“°‡ æ´È”À√◊ÕÕ¬“°‰¥â Õ¬“°‡Õ“ ‡¡◊ËÕ‰¡à™Õ∫
°Á‡≈’Ë¬ßÀπ’ À√◊ÕÕ¬“°°”®—¥ Õ¬“°∑”≈“¬ °√–∫«π°“√π’È
¥”‡π‘π‰ªµ≈Õ¥‡«≈“é ·≈–«à“ ç„π∑“ßªí≠≠“ °“√ª≈àÕ¬
®‘µ„®„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°√–∫«π∏√√¡¢â“ßµâππ—Èπ §◊Õ‡¡◊ËÕ√—∫√Ÿâ









































Ò. √Ÿª À¡“¬∂÷ß à«πª√–°Õ∫ΩÉ“¬√Ÿª∏√√¡∑—ÈßÀ¡¥ √à“ß°“¬ ·≈–
æƒµ‘°√√¡∑—ÈßÀ¡¥¢Õß√à“ß°“¬À√◊Õ  “√·≈–æ≈—ßß“πΩÉ“¬«—µ∂ÿ æ√âÕ¡∑—Èß
§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–æƒµ‘°“√≥åµà“ßÊ ¢Õß  “√æ≈—ßß“π‡À≈à“π—Èπ
Ú. ‡«∑π“ À¡“¬∂÷ß§«“¡√Ÿâ ÷° ÿ¢ ∑ÿ°¢å À√◊Õ‡©¬Ê ´÷Ëß‡°‘¥®“°
º—  –∑“ßª√– “∑ —¡º— ∑—Èß ı ·≈–∑“ß„®
 Ù æÿ∑∏∏√√¡ Àπâ“ ¯Ò˘
 ı æÿ∑∏∏√√¡ Àπâ“ Òı - Òˆ
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 19
Û.  —≠≠“ À¡“¬∂÷ß§«“¡°”Àπ¥‰¥â À√◊ÕÀ¡“¬√Ÿâ §◊Õ°”Àπ¥√Ÿâ
Õ“°“√‡§√◊ËÕßÀ¡“¬≈—°…≥–µà“ßÊ Õ—π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ®”Õ“√¡≥å (À¡“¬∂÷ß ‘Ëß∑’Ë
®‘µ√—∫√Ÿâ À√◊Õ ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°√—∫√Ÿâ‚¥¬ µ“ ÀŸ ®¡Ÿ° ≈‘Èπ °“¬ ·≈–„®)
Ù.  —ß¢“√ À¡“¬∂÷ß‡§√◊ËÕßª√ÿß¢Õß®‘µ °“√§‘¥ª√ÿß·µàß
ı. «‘≠≠“≥ À¡“¬∂÷ß§«“¡√Ÿâ·®âßÕ“√¡≥å∑“ßª√– “∑∑—Èß ı ·≈–
∑“ß„® §◊Õ°“√‡ÀÁπ °“√‰¥â¬‘π °“√‰¥â°≈‘Ëπ °“√√Ÿâ√  °“√√Ÿâ —¡º— ∑“ß°“¬
·≈–°“√√ŸâÕ“√¡≥å∑“ß„®
®–‡ÀÁπ«à“¢—π∏å ı ª√–°Õ∫¥â«¬√Ÿª¢—π∏å‡ªìπ à«π°“¬·≈–«—µ∂ÿ ·≈–
π“¡¢—π∏å∑—Èß ’Ë‡ªìπ à«π„® ·µàµ“¡·π«Õ¿‘∏√√¡π‘¬¡·∫àß‡ªìπ Û §◊Õ ®‘µ
‡®µ ‘° ·≈–√Ÿª ∂â“‡∑’¬∫°—∫¢—π∏å ı
®‘µ = «‘≠≠“≥¢—π∏å



























∑ÿ°¢å ·ª≈«à“§«“¡∑ÿ°¢å À√◊Õ ¿“æ∑’Ë∑π‰¥â¬“° ‰¥â·°à ªí≠À“
µà“ßÊ ¢Õß¡πÿ…¬å °≈à“«„Àâ≈÷°≈ß‰ªÕ’° À¡“¬∂÷ß ¿“«–¢Õß ‘Ëß∑—ÈßÀ≈“¬
∑’Ëµ°Õ¬Ÿà„π°Æ∏√√¡¥“·Ààß§«“¡‰¡à‡∑’Ë¬ß‡ªìπ∑ÿ°¢å ‡ªìπÕπ—µµ“ ´÷Ëß
ª√–°Õ∫¥â«¬¿“«–∫’∫§—Èπ °¥¥—π ¢—¥·¬âß ¢—¥¢âÕß ¡’§«“¡∫°æ√àÕß ‰¡à
 ¡∫Ÿ√≥å„πµ—«‡Õß ¢“¥·°àπ “√·≈–§«“¡‡∑’Ë¬ß·∑â ‰¡àÕ“®„Àâ§«“¡æ÷ßæÕ„®
‡µÁ¡Õ‘Ë¡·∑â®√‘ß æ√âÕ¡∑’Ë®–°àÕªí≠À“  √â“ß§«“¡∑ÿ°¢å¢÷Èπ¡“‰¥â‡ ¡Õ ∑—Èß∑’Ë
‡°‘¥‡ªìπªí≠À“¢÷Èπ·≈â« ·≈–∑’ËÕ“®‡°‘¥‡ªìπªí≠À“¢÷Èπ¡“ ‡¡◊ËÕ„¥‡¡◊ËÕÀπ÷Ëß„π
√Ÿª„¥√ŸªÀπ÷Ëß ·°àºŸâ∑’Ë¬÷¥µ‘¥∂◊Õ¡—Ëπ‰«â¥â«¬Õÿª“∑“π
 ¡ÿ∑—¬ ·ª≈«à“ ‡Àµÿ‡°‘¥·Ààß∑ÿ°¢å À√◊Õ “‡Àµÿ„Àâ∑ÿ°¢å‡°‘¥¢÷Èπ ‰¥â·°à
§«“¡Õ¬“°∑’Ë¬÷¥∂◊Õ‡Õ“µ—«µπ‡ªìπ∑’Ëµ—Èß ‚¥¬Õ“°“√∑’Ë‡√“ ÷´Ëß®–‡ æ‡ «¬ ∑’Ë
®–‰¥â®–‡ªìπ ®–‰¡à‡ªìπÕ¬à“ßπ—ÈπÕ¬à“ßπ’È ∑”„Àâ™’«‘µ∂Ÿ°∫’∫§—Èπ¥â«¬§«“¡‡√à“√âÕπ
À√◊Õ§«“¡§—∫¢âÕßµ‘¥¢—¥„π√Ÿª„¥√ŸªÀπ÷ËßÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“
π‘‚√∏ ·ª≈«à“ §«“¡¥—∫∑ÿ°¢å ‰¥â·°à¿“«–∑’Ë‡¢â“∂÷ß ‡¡◊ËÕ°”®—¥
Õ«‘™™“ ”√Õ°µ—≥À“ ‘Èπ·≈â« ‰¡à∂Ÿ°µ—≥À“¬âÕ¡„®À√◊Õ©ÿ¥≈“°‰ª ‰¡à∂Ÿ°
∫’∫§—Èπ¥â«¬§«“¡√Ÿâ ÷°°√–«π°√–«“¬ §«“¡‡∫◊ËÕÀπà“¬ À√◊Õ§«“¡§—∫¢âÕß
 ˆ æÿ∑∏∏√√¡ Àπâ“ ¯˘Û - ˘ÚÛ
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 21
µ‘¥¢—¥Õ¬à“ß„¥Ê À≈ÿ¥æâπ‡ªìπÕ‘ √– ª√– ∫§«“¡ ÿ¢∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï  ß∫
ª≈Õ¥‚ª√àß ‚≈àß‡∫“ ºàÕß„  ‡∫‘°∫“π ‡√’¬° —ÈπÊ «à“π‘ææ“π
¡√√§ ·ª≈«à“ªØ‘ª∑“∑’Ëπ”‰ª Ÿà§«“¡¥—∫∑ÿ°¢å À√◊Õ¢âÕªØ‘∫—µ‘„Àâ










































π—ÈπÊ ‚¥¬∏√√¡™“µ‘¢Õß¡—π‡Õß °Á·µà«à“∂â“®‘µ àßÕÕ°πÕ° ‰¥â√—∫Õ“√¡≥å
·≈â«®‘µ‡°‘¥À«—Ëπ‰À« À√◊Õ‡°‘¥°√–‡æ◊ËÕ¡‰ªµ“¡Õ“√¡≥åπ—Èπ‡ªìπ ¡ÿ∑—¬
º≈Õ—π‡°‘¥®“°®‘µÀ«—Ëπ‰À« À√◊Õ°√–‡æ◊ËÕ¡‰ªµ“¡Õ“√¡≥åπ—ÈπÊ ‡ªìπ∑ÿ°¢å

















































ç¿‘°…ÿ∑—ÈßÀ≈“¬ ‡∏Õ∑—ÈßÀ≈“¬ §«√ √â“ßÕ—ªª¡“∑‚¥¬∞“π– Ù §◊Õ
Ò. ®ß≈–°“¬∑ÿ®√‘µ ®ß‡®√‘≠°“¬ ÿ®√‘µ ·≈–®ßÕ¬à“ª√–¡“∑„π°“√
(∑—Èß Õß) π—Èπ
Ú. ®ß≈–«®’∑ÿ®√‘µ ®ß‡®√‘≠«®’ ÿ®√‘µ ·≈–®ßÕ¬à“ª√–¡“∑„π°“√
(∑—Èß Õß) π—Èπ
Û. ®ß≈–¡‚π∑ÿ®√‘µ ®ß‡®√‘≠¡‚π ÿ®√‘µ ·≈–®ßÕ¬à“ª√–¡“∑„π
°“√ (∑—Èß Õß) π—Èπ
Ù. ®ß≈–¡‘®©“∑‘∞‘ ®ß‡®√‘≠ —¡¡“∑‘∞‘ ·≈–®ßÕ¬à“ª√–¡“∑„π°“√
(∑—Èß Õß) π—Èπé
















µ≈Õ¥‡«≈“ §◊Õ∫“ß§√—Èßµ“‡ÀÁπ√Ÿª ∫“ß§√—ÈßÀŸ‰¥â¬‘π‡ ’¬ß ∫“ß§√—Èß®¡Ÿ°‰¥â°≈‘Ëπ






¢âÕ„¥¢âÕÀπ÷Ëß„π ˆ ª√–°“√ µàÕ‰ªπ’È§◊Õ




Ù) µâÕß√Ÿâ√Ÿªπ“¡¥â«¬§«“¡‰¡àÀ≈ß §◊Õ‰¡àÀ≈ß¥Ÿ À≈ßøíß À≈ß§¡
À≈ß≈‘È¡√  À≈ß —¡º—  ·≈–À≈ßπ÷°§‘¥ª√ÿß·µàß∑“ß„®
 ˘ Õ“»—¬·π«∑“ß·≈–√“¬≈–‡Õ’¬¥®“° ç°“√‡®√‘≠ µ‘„π™’«‘µª√–®”«—πé „πÀπ—ß ◊Õª√–∑’ª àÕß























ı) µâÕß√Ÿâ√Ÿªπ“¡¥â«¬®‘µ∑’Ëª√“»®“°µ—≥À“ ˆ ª√–°“√ §◊Õ
ª√“»®“°§«“¡∑–¬“πÕ¬“°„π√Ÿª ‡ ’¬ß °≈‘Ëπ √  ‚ºØ∞—ææ– ( —¡º— )
·≈–∏—¡¡“√¡≥å




























ß¥‡«âπ°“√∑”∫“ª ß¥Õ°ÿ»≈Õ¬à“ßπâÕ¬ ı ª√–°“√ §◊Õ°“√ ¡“∑“π»’≈ ı





































Õ—π‰¡à¬—Ë«°‘‡≈  ‡™àπ °“√§‘¥∂÷ß§ÿ≥¢Õßæ√–æÿ∑∏‡®â“ §ÿ≥¢Õßæ√–∏√√¡
§ÿ≥¢Õßæ√– ß¶å À√◊Õ§‘¥∂÷ß§ÿ≥ß“π§«“¡¥’ ‡™àπ∑“πÀ√◊Õ»’≈Õ—π‰¡à¥à“ßæ√âÕ¬
¢Õßµπ À√◊Õ®–„™â°“√∫√‘°√√¡¿“«π“ ‡™àπ ∫√‘°√√¡æÿ∑‚∏ À√◊Õ®–µ“¡√Ÿâ













«‘∏’°“√‡™àππ’È§≈â“¬Ê °—∫°“√µ°ª≈“ §◊Õ‡√“À“‡À¬◊ËÕ (Õ“√¡≥å





µâÕßµ—Èß„®°”Àπ¥ ‰¥â·°à √Ÿª ‡ ’¬ß °≈‘Ëπ √  ‚ºØ∞—ææ– ·≈–∏—¡¡“√¡≥å
∑—Èßª«ßπ—Ëπ‡Õß ·≈â«·µàÕ“√¡≥å„¥®–ª√“°Ø‡¢â“¡“ Ÿà§«“¡√—∫√Ÿâ¢Õß®‘µ ‡™àπ
‡¡◊ËÕµ“‡ÀÁπ√Ÿª À√◊ÕÀŸ‰¥â¬‘π‡ ’¬ßÀ√◊Õ„®‡°‘¥§«“¡§‘¥‡√“°Á®– —ß‡°µ‡ÀÁπ«à“
∫“ß§√“«®‘µ°Á√Ÿâ ÷°µ—«Õ¬Ÿà ∫“ß§√“«®‘µ°ÁÀ≈ß‰ª¥Ÿ À√◊ÕÀ≈ß‰ªøíß À√◊Õ









































‰¡àµ—Èß¡—Ëπ ‰¡à¡’ —¡¡“ ¡“∏‘·≈â« ¬—ß®–‡°‘¥Õ“°“√‡æàß®âÕß°“¬ ‡æàß®âÕß„® ®π





ª√“»®“°Õÿª°‘‡≈  ÕàÕπ §«√·°à°“√ß“π µ—Èß¡—Ëπ ‰¡àÀ«—Ëπ‰À« ∂â“æŸ¥µ“¡
 ”π«π§√ŸÕ“®“√¬åæ√–ªÉ“°Á°≈à“«‰¥â«à“ ®‘µ‡ªìπºŸâ√Ÿâ ºŸâµ◊Ëπ ºŸâ‡∫‘°∫“π À√◊Õ
°≈à“«‰¥â«à“®‘µ„π¢≥–π—Èπ¡’§«“¡ ß∫√–ß—∫ ‡∫“ ÕàÕπ‚¬π §«√·°à°“√ß“π
§≈àÕß·§≈à« ·≈–´◊ËÕµ√ß πÕ°®“°π’È ®‘µ„π¢≥–π—Èπ®–¡’‡«∑π“‰¥â‡æ’¬ß





π—Èπ®‘µ®–Õ¬Ÿà°—∫‡π◊ÈÕ°—∫µ—« ·≈–√Ÿâ‡π◊ÈÕ√Ÿâµ—« / √Ÿâ°“¬√Ÿâ„® / √Ÿâ√Ÿª√Ÿâπ“¡‰¥â ‡√“
°Áæ√âÕ¡·≈â«∑’Ë®–∑”«‘ªí  π“À√◊Õ‡®√‘≠ªí≠≠“ ‘°¢“µàÕ‰ª ‚¥¬„Àâ¡’ µ‘
µ“¡√Ÿâ√Ÿªπ“¡Õ¬Ÿà‡π◊ÕßÊ ¥â«¬®‘µ∑’Ëµ—Èß¡—Ëπ¡’§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«µàÕ‰ª °Á®–‡ÀÁπ«à“














































Ú.Ú «‘∏’°“√µ“¡√Ÿâ°“¬¡’À≈—°ªØ‘∫—µ‘ßà“¬Ê §◊Õ ç„Àâ¡’§«“¡
√Ÿâ ÷°µ—« ·≈–À“°°“¬¡’Õ“°“√Õ¬à“ß‰√ °Á√Ÿâ«à“°“¬¡’Õ“°“√Õ¬à“ßπ—Èπé ‡™àπ
°“¬Õ¬Ÿà„πÕ“°“√¬◊π °Á√Ÿâ ∫“¬Ê ∂÷ßÕ“°“√¢Õß√Ÿª¬◊π (‰¡àµâÕß™à«¬§‘¥«à“π’Ë
‡ªìπ√Ÿª¬◊π ‰¡à„™à‡√“¬◊π ·§à∑”¡π ‘°“√À√◊Õ√Ÿâ ÷° ∫“¬Ê ∂÷ß√Ÿª¬◊π ·¡â
°“√√Ÿâ√Ÿªπ“¡Õ◊ËπÊ °Á‡æ’¬ß¡π ‘°“√∂÷ß√Ÿªπ“¡π—ÈπÊ ‰¡àµâÕß§‘¥«à“π’Ë√Ÿª
π’Ëπ“¡·µàÕ¬à“ß„¥) À√◊Õ°“¬§Ÿâ°“¬‡À¬’¬¥ ‡À≈’¬«´â“¬·≈¢«“°Á√Ÿâ ∫“¬Ê «à“
°“¬¡’Õ“°“√Õ¬à“ßπ—ÈπÊ ∑—Èßπ’È‰¡àµâÕßµ“¡æ“°¬åÀ√◊Õ§‘¥∫√√¬“¬«à“√Ÿª°”≈—ß
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 33
¡’Õ“°“√Õ¬à“ßπ—ÈπÕ¬à“ßπ’È ¢Õ‡æ’¬ß¡’§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ‰¡à≈◊¡µ—« ‰¡à‡Õ“·µà§‘¥
À√◊Õ‰¡à‡Õ“·µà‡æàß°“¬ °“¬π—Èπ¬àÕ¡· ¥ß§«“¡‡ªìπ®√‘ß∑’Ë‡¢“‡ªìπ‡æ’¬ß√Ÿª
‰¡à„™àµ—«‡√“ ÕÕ°¡“„Àâ‡ÀÁπ‰¥â‰¡à¬“°‡≈¬
Ú.Û «‘∏’°“√µ“¡√Ÿâ„®¡’À≈—°ªØ‘∫—µ‘ßà“¬Ê §◊Õ ç„Àâ¡’§«“¡
√Ÿâ ÷°µ—« ·≈–À“°®‘µ¡’Õ“√¡≥åÀ√◊Õ¡’Õ“°“√Õ¬à“ß‰√ °Á√Ÿâ«à“®‘µ¡’Õ“√¡≥åÀ√◊Õ
¡’Õ“°“√Õ¬à“ßπ—Èπé ‡™àπ®‘µ√Ÿâ ÷°À√◊Õ¡’Õ“√¡≥å‡ªìπ ÿ¢°Á√Ÿâ«à“®‘µ ÿ¢ (‰¡àµâÕß
™à«¬§‘¥«à“π’Ë‡ªìππ“¡ ÿ¢ ‰¡à„™à‡√“ ÿ¢) ®‘µ‡ªìπ∑ÿ°¢å°Á√Ÿâ«à“®‘µ∑ÿ°¢å ®‘µ‡©¬Ê
°Á√Ÿâ«à“®‘µ‡©¬Ê ®‘µ‚≈¿°Á√Ÿâ«à“®‘µ‚≈¿ ®‘µ‚°√∏°Á√Ÿâ«à“®‘µ‚°√∏ ®‘µÀ≈ß°Á√Ÿâ«à“
®‘µÀ≈ß ®‘µøÿÑß´à“π°Á√Ÿâ«à“®‘µøÿÑß´à“π ®‘µÀ¥ÀŸà°Á√Ÿâ«à“®‘µÀ¥ÀŸà œ≈œ À√◊Õ®‘µ
À≈ßÕ“√¡≥å°Á√Ÿâ«à“®‘µÀ≈ßÕ“√¡≥åÕ¬Ÿà (‡™àπ®‘µÀ≈ß‰ª (¥Ÿ√Ÿª) ∑“ßµ“°Á√Ÿâ«à“
®‘µÀ≈ß¥Ÿ ®‘µÀ≈ß‰ª (øíß‡ ’¬ß) ∑“ßÀŸ°Á√Ÿâ«à“®‘µÀ≈ßøíß ®‘µÀ≈ß∑“ß„®°Á√Ÿâ
Õ“°“√µ√ßµ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß«à“®‘µÀ≈ß‰ª∑”Õ–‰√ ‡™àπ À≈ß„®≈Õ¬ À≈ß
§‘¥ À≈ßµ—Èß∑à“ªØ‘∫—µ‘ À≈ß· «ßÀ“Õ“√¡≥å À≈ß‡æàßÕ“√¡≥å À≈ß·°â‰¢
Õ“√¡≥å ‡ªìπµâπ) ∑—Èßπ’È‰¡àµâÕßµ“¡æ“°¬åÀ√◊Õ§‘¥∫√√¬“¬«à“®‘µ°”≈—ß¡’
































Ù ª√–°“√ §◊Õ §«“¡¬÷¥µ‘¥„π°“¡ §«“¡¬÷¥µ‘¥„π∑‘Ø∞‘À√◊Õ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
∑’Ëµπ¡’Õ¬Ÿà‡¥‘¡Ê §«“¡¬÷¥µ‘¥„π«—µ√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë¡ÿàßÀ¡“¬º‘¥∑“ß ·≈–§«“¡
¬÷¥¡—Ëπ‚¥¬§«“¡‡ªìπµ—«‡ªìπµπÒÒ ‰µ√ ‘°¢“π’Èπ‘¬¡æŸ¥°—π∑—Ë«‰ª«à“ ‡ªìπ
°“√»÷°…“‡√◊ËÕß»’≈  ¡“∏‘ ·≈–ªí≠≠“ ·µà∂â“Õ∏‘∫“¬µ“¡·∫∫·ºπ®–‡√’¬°‡ªìπ
 ’≈ ‘°¢“ ®‘µµ ‘°¢“ ·≈–ªí≠≠“ ‘°¢“ÒÚ §◊Õ
Ò)  ’≈ ‘°¢“  ‘°¢“§◊Õ»’≈Õ—π¬‘Ëß ‡ªìπ¢âÕªØ‘∫—µ‘ ”À√—∫Ωñ°Õ∫√¡
„π∑“ß§«“¡ª√–æƒµ‘Õ¬à“ß Ÿß ‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ„Àâ®‘µÕ¬Ÿà„π ¿“æ‡ªìπª°µ‘ ‰¡à
∂Ÿ°°‘‡≈ ™—Ë«À¬“∫§√Õ∫ß” æ√âÕ¡∑’Ë®–‡√’¬π√Ÿâ®‘µ„π¢—ÈπµàÕ‰ª
Ú) ®‘µµ ‘°¢“  ‘°¢“§◊Õ®‘µÕ—π¬‘Ëß ‡ªìπ¢âÕªØ‘∫—µ‘ ”À√—∫Ωñ°Õ∫√¡
®‘µ ‡æ◊ËÕ„Àâ®‘µæ√âÕ¡∑’Ë®–‡®√‘≠ªí≠≠“„π¢—Èπ°“√‡√’¬π√ŸâÕ√‘¬ —®®å
Ò æÿ∑∏∏√√¡ Àπâ“ ˆÒ
ÒÒ §Ÿà¡◊Õ¡πÿ…¬å Àπâ“ Ò˘ - ÒˆÙ
ÒÚ æÿ∑∏∏√√¡ Àπâ“ ˆÒ¯ - ˆÒ˘
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 35
Û) ªí≠≠“ ‘°¢“  ‘°¢“§◊Õªí≠≠“Õ—π¬‘Ëß ‡ªìπ¢âÕªØ‘∫—µ‘ ”À√—∫
Ωñ°Õ∫√¡ªí≠≠“‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√Ÿâ·®âßÕ¬à“ß Ÿß ´÷Ëß®‘µ®–√Ÿâ·®âßÕ√‘¬ —®®å‰¥â
°Á¥â«¬°“√‡®√‘≠«‘ªí  π“°√√¡∞“π Õ—π‡ªìπ°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ§«“¡‡ªìπ
























 µ‘ªíÆ∞“π ·ª≈«à“∑’Ëµ—Èß¢Õß µ‘ À√◊Õ°“√∑’Ë µ‘‡¢â“‰ªµ—ÈßÕ¬Ÿà À√◊Õ
¡’ µ‘°”°—∫Õ¬Ÿà °“√‡®√‘≠ µ‘ªíÆ∞“ππ’È‡ªìπ«‘∏’ªØ‘∫—µ‘∏√√¡∑’Ëπ‘¬¡°—π¡“° ·≈–
∂◊Õ«à“¡’æ√âÕ¡∑—Èß ¡∂–·≈–«‘ªí  π“„πµ—«ÒÛ ª√–°Õ∫¥â«¬
Ò. °“¬“πÿªí π“ °“√æ‘®“√≥“°“¬ À√◊Õµ“¡¥Ÿ√Ÿâ∑—π°“¬ ·∫àß
‡ªìπÀ≈“¬«‘∏’§◊Õ
- Õ“π“ª“π µ‘ °“√æ‘®“√≥“≈¡À“¬„®
- °”Àπ¥Õ‘√‘¬“∫∂ §◊Õ¬◊π ‡¥‘π π—Ëß πÕπ
-  —¡ª™—≠≠– §◊Õ°“√¡’§«“¡√Ÿâµ—«„πÕ‘√‘¬“∫∂¬àÕ¬ §◊Õ°“√
°√–∑”∑ÿ°Õ¬à“ß ·≈–§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«∑ÿ°Õ¬à“ß
- ªØ‘°Ÿ≈¡π ‘°“√ §◊Õæ‘®“√≥“√à“ß°“¬¢Õßµπµ—Èß·µà»√’…–
®√¥ª≈“¬‡∑â“ ´÷Ëß¡’  à«πª√–°Õ∫∑’Ë‰¡à –Õ“¥µà“ßÊ ¡“°¡“¬¡“√«¡Ê Õ¬Ÿà
¥â«¬°—π
- ∏“µÿ¡π ‘°“√ §◊Õ°“√æ‘®“√≥“√à“ß°“¬¢Õßµπ ‚¥¬„Àâ
‡ÀÁπ·¬°ª√–‡¿∑‡ªìπ∏“µÿ Ù ·µà≈–Õ¬à“ßÊ
- π« ’«∂‘°“ §◊Õ¡Õß‡ÀÁπ»æ∑’ËÕ¬Ÿà„π ¿“æµà“ßÊ °—π ‚¥¬
√–¬–‡«≈“ ˘ √–¬–‡«≈“µ—Èß·µàµ“¬„À¡àÊ ‰ª®π∂÷ß°√–¥Ÿ°ºÿ ·≈â«„π·µà≈–
°√≥’π—Èπ„Àâ¬âÕπ¡“π÷°∂÷ß√à“ß°“¬
ÒÛ æÿ∑∏∏√√¡ Àπâ“ ¯Ò - ¯ÒÚ
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 37
Ú. ‡«∑π“πÿªí  π“ °“√µ“¡¥Ÿ√Ÿâ∑—π‡«∑π“ §◊Õ‡¡◊ËÕ‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°°Á¥’
∑ÿ°¢å°Á¥’ ‡©¬Ê °Á¥’ ∑’Ë‡®◊Õ¥â«¬Õ“¡‘  ( ‘Ëß≈àÕ„® À√◊Õ°“¡§ÿ≥ §◊Õ√Ÿª ‡ ’¬ß
°≈‘Ëπ √  ·≈– ‘Ëß —¡º— ∑“ß°“¬) °Á¥’ À√◊Õ∑’Ë‰¡à‡®◊Õ¥â«¬Õ“¡‘ °Á¥’ °Á√Ÿâ™—¥
µ“¡∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà„π¢≥–π—ÈπÊ
Û. ®‘µµ“πÿªí  π“ °“√µ“¡¥Ÿ√Ÿâ∑—π®‘µ §◊Õ®‘µ¢Õßµπ„π¢≥–π—ÈπÊ
‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ‡™àπ ¡’√“§– ‰¡à¡’√“§– ¡’‚∑ – ‰¡à¡’‚∑ – ¡’‚¡À– ‰¡à¡’






















Ù. ∏—¡¡“πÿªí  π“ °“√µ“¡¥Ÿ√Ÿâ∑—π∏√√¡ §◊Õ






- ¢—π∏å ı (√Ÿª ‡«∑π“  —≠≠“  —ß¢“√ «‘≠≠“≥)
- Õ“¬µπ–¿“¬„π ˆ §◊Õ µ“ ÀŸ ®¡Ÿ° ≈‘Èπ °“¬„® ·≈–
Õ“¬µπ–¿“¬πÕ° ˆ §◊Õ √Ÿª ‡ ’¬ß °≈‘Ëπ √  ‚ºØ∞—ææ– ·≈–∏√√¡“√¡≥å
(Õ“√¡≥å∑’Ë‡°‘¥°—∫„®)
- ‚æ™¨ß§å ˜ §◊Õ  µ‘ (§«“¡√–≈÷°‰¥â) ∏—¡¡«‘®¬– (§«“¡
 Õ¥ àÕß∏√√¡) «‘√‘¬– (§«“¡‡æ’¬√) ªîµ‘ (§«“¡Õ‘Ë¡„®) ªí  —∑∏‘ (§«“¡
 ß∫„®·≈–Õ“√¡≥å)  ¡“∏‘ (§«“¡ µ—Èß„®¡—Ëπ) Õÿ‡∫°¢“ (§«“¡«“ß‡©¬)















































˘. - ˘.Òı π. π”‡¢â“ Ÿà∫∑‡√’¬π,  «¥¡πµå
˘.Òı - ˘.Û π. ∏√√¡∫√√¬“¬ ç µ‘·≈– ¡“∏‘é ·≈–
çªí®©‘¡‚Õ«“∑é («à“¥â«¬§«“¡‰¡àª√–¡“∑)
˘.Û - Ò.Û π. °‘®°√√¡∑’Ë Ò : «“¥√Ÿª çº≈¢Õß§«“¡ª√–¡“∑é
Ò.Û - ÒÒ. π. æ—°
ÒÒ. - ÒÚ. π. °‘®°√√¡∑’Ë Ú : çµ“¡À“æàÕ·¡àé
ÒÚ. - ÒÛ.Û π. Õ“À“√°≈“ß«—π / æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
ÒÛ.Û - ÒÙ.Û π. °‘®°√√¡∑’Ë Û : ç‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå·Ààß µ‘é
ÒÙ.Û - Òı. π. æ—°
Òı. - Ò˜. π.  √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ®“°°‘®°√√¡
Ò˜. - Ò˘.Û π. Õ“À“√‡¬Áπ / æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬



























ˆ. - ¯. π. °‘®°√√¡∑’Ë ı ç‡¥‘π∏ÿ¥ß§åé
¯. - ˘.Û π. Õ“À“√‡™â“ / æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
˘.Û - Ò. π. ∏√√¡∫√√¬“¬
- π‘«√≥å ı ∏√√¡™“µ‘∑’Ë‡ªìπ‡§√◊ËÕß°—Èπ
- ‰µ√ ‘°¢“ »’≈  ¡“∏‘ ªí≠≠“
- ∑“ß “¬°≈“ß
- «‘À“√∏√√¡ ∑’Ëæ—°„®¢ÕßºŸâªØ‘∫—µ‘
Ò. - ÒÒ.Û π. ·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å ç‡¥‘π‰ªµ≈“¥é
ÒÒ.Û - ÒÚ. π. ∏√√¡∫√√¬“¬ ç°“√Ωñ° µ‘é
ÒÚ. - ÒÛ.Û π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ.Û - ÒÙ.Û π. °‘®°√√¡∑’Ë ˆ : çºàÕπæ—°µ√–Àπ—°√Ÿâé
ÒÙ.Û - Òı. π. æ—°
Òı. - Ò˜. π. °‘®°√√¡∑’Ë ˜ : ç°“√æŸ¥·≈–°“√øíßÕ¬à“ß¡’ µ‘é
Ò˜. - Ò˘.Û π. Õ“À“√‡¬Áπ / æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
Ò˘.Û - ÚÒ.Û π. ∏√√¡∫√√¬“¬ ç¢—π∏å ı ·≈– Õ«‘™™“é
 π∑π“∏√√¡¬“¡§Ë” çªÿ®©“-«‘ —™π“ ªí≠À“∏√√¡é
«—π∑’Ë Û





¯. - ˘.Û π. Õ“À“√‡™â“ / æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
˘.Û - Ò.Û π. ∏√√¡∫√√¬“¬
- ‰µ√ ‘°¢“ ( ’≈ ‘°¢“ ®‘µµ ‘°¢“ ªí≠≠“ ‘°¢“)
- ∑∫∑«π∫∑‡√’¬π
Ò.Û - ÒÒ. π. æ—°
ÒÒ. - ÒÚ. π. °‘®°√√¡∑’Ë ¯ ç Ωñ°„™â‰µ√ ‘°¢“é
ÒÚ. - ÒÛ.Û π. Õ“À“√°≈“ß«—π / æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
ÒÛ.Û - ÒÙ.Û π. °“√∫√√¬“¬ ç°“√øíßÕ¬à“ß¡’ µ‘é




























































































 —¡¡“ µ‘§◊Õ ç°“√¡’ µ‘Õ—π™Õ∫§«√é §◊Õ§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ·≈–
 —¡¡“ ¡“∏‘§◊Õ ç°“√¡’„®µ—Èß¡—ËπÕ—π™Õ∫§«√ „®µ—Èß¡—ËπÕ—π™Õ∫§«√ §◊Õ „®
∑’ËÕ¬Ÿà°—∫‡π◊ÈÕ°—∫µ—«‰¡à‰ªÕ¬Ÿà∑’ËÕ◊Ëπ ‡æ√“–‡√“¡—°®–‰ªµ—ÈßÕ¬Ÿà°—∫ß“π ‡√“‰ª
µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’ËÕ◊Ëπ  Õß ‘Ëßπ’È §◊Õ ç —¡¡“ µ‘é ·≈–Õ’° ‘ËßÀπ÷Ëß§◊Õ ç —¡¡“ ¡“∏‘é
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 47
 ÕßÕ¬à“ßπ’È®”‡ªìπµâÕß‡°‘¥ ‡°‘¥‡æ◊ËÕÕ–‰√ ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß»“ π“æÿ∑∏π—Èπ°Á
§◊Õ§«“¡ ÿ¢ §«“¡ ÿ¢¡’À≈“¬¢—Èπ §«“¡ ÿ¢¢—Èπµâπ ‡ªìπ§«“¡ ÿ¢¢—Èπ¡’»’≈ ¡’»’≈
ı °Á∂◊Õ«à“¡’»’≈ ‡√“§‘¥¥’‰¥â æŸ¥¥’‰¥â ∑”¥’‰¥â ¢—ÈπµàÕ¡“§◊Õ §«“¡ ÿ¢¢—Èπ
°√√¡∞“π ®—∫®âÕßÕ¬Ÿà∑’ËÕ“√¡≥å‡¥’¬«‰¥âπ“πÊ ‡ªìπ§«“¡ ß∫ ·¡â‡√“®–
∫Õ°«à“¡’§«“¡ ÿ¢ ·µà∂â“®‘µ‰¡à‰¥âÕ¬Ÿà°—∫‡π◊ÈÕ°—∫µ—«‡√“°Á‰¡à¡’§«“¡ ÿ¢ ‡¡◊ËÕ
‡√“Ωñ°‰ª ‡ÀÁπ¢â“ßπÕ°°Á∑”„Àâ„®°√–‡®‘¥°√–‡®‘ß ∑”„Àâ ÿ¢°—∫∑ÿ°¢åµâÕßÕ¬Ÿà




°Á¬‘Ëß‡ªìπªÿ∂ÿ™π‡∑à“π—Èπ ‡æ√“–ªÿ∂ÿ™π·ª≈«à“ çÀπ“é Õà“π«à“ çÀπ“é ‡æ√“–
©–π—Èπ®“°ªÿ∂ÿ™ππ’Ë·À≈– ®“°§«“¡‰¡à√Ÿâ ÷°µ—« ®“°§«“¡‰¡àµ—Èß¡—Ëπ °Á‡Õ“
¡“æ—≤π“ ‡æ√“–©–π—Èπ¢Õ„Àâ∑ÿ°∑à“π‰¥â√Ÿâ ÷°µ—« ¢Õ„Àâ∑ÿ° ‘Ëß∑’Ëª√“°Ø
 “¡“√∂À¬‘∫¡“„™â„ÀâÀ¡¥ ∑ÿ° ‘Ëß¡’§à“∑—ÈßÀ¡¥ ·¡â§«“¡‚≈¿ §«“¡‚°√∏
§«“¡Àßÿ¥Àß‘¥°Á¡’§à“‡Õ“‰«âΩñ° ‡∑à“Ê °—∫§«“¡ª≈◊È¡ §«“¡ ÿ¢ §«“¡ ß∫



























º‘¥æ≈“¥¢Õßµ—«‡Õß ‡¡◊ËÕ‡√“§‘¥‰¥â ‡√“°Á√Ÿâ ÷°µ—«¢÷Èπ ·≈–‡√“®–√–«—ß
§«“¡ª√–¡“∑∑’Ë∑”„Àâ‡√“µ°À≈ÿ¡ À≈ÿ¡¢Õß§«“¡ª√–¡“∑∑’Ë®–æŸ¥∂÷ßπ’È





Ù. ·≈–À≈ÿ¡ ÿ¥∑â“¬ §«“¡‡ÀÁπº‘¥ ‡ÀÁπ«à“∫ÿ≠‰¡à¡’ ∫“ª‰¡à¡’
∑”°√√¡·≈â«‰¡à¡’º≈Õ–‰√
À≈ÿ¡„À≠à∑’Ë Õß°Á ”§—≠§◊Õ çÀ≈ÿ¡¬∂“°√√¡é ¡—π‡ªìπ‰ªµ“¡
¬∂“°√√¡®√‘ßÊ π– ·∫àß‡ªìπÕ’° Ù À≈ÿ¡¬àÕ¬ §◊Õ
Ò. À≈ßµ‘¥„®„π∏√√¡∑’Ë™«π„Àâ‡°‘¥§«“¡µ‘¥„® §◊ÕÀ≈ß‰ªµ“¡
√Ÿª √  °≈‘Ëπ ‡ ’¬ß  —¡º— 
çæÕ‡ÀÁπ√Ÿª ‡ ’¬ß °≈‘Ëπ  —¡º—  æÕ‡√“ —¡º— µ√ßπ’È
·≈â« ‡√“°Á‰ª‡≈¬π– ‰ªµ“¡√Ÿª √  °≈‘Ëπ ‡ ’¬ß  —¡º—  ‡√“
¡—°®–¡Õß‡ÀÁπ§πÕ◊Ëπ‡ªìπ‰ªµ“¡¬∂“°√√¡ ‡™àπ §πæ‘°“√ ‡¥Á°
°”æ√â“ œ≈œ ·µà‡√“‡ÀÁπ‰À¡«à“‡√“°Á‡ªìπ‰ªµ“¡¬∂“°√√¡




çµàÕ‰ªπ– À≈ß‰ª°—∫§«“¡‰¡àæÕ„® ¢—¥‡§◊Õß„® ‚°√∏
æ¬“∫“∑ ‡ÀÁπ‰À¡ ‰ªµ“¡¬∂“°√√¡π– ¬∂“°√√¡‡ªìπ‰ª






Û. À≈ß„π∏√√¡∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡À≈ß §◊Õ ≈“¿ ¬»  √√‡ √‘≠
·≈– ÿ¢
ç„πÀ≈ÿ¡π’È ‡ªìπ§«“¡À≈ß‡æ≈‘πÕ¬Ÿà„π≈“¿ ¬»

































çÀ≈ÿ¡„À≠à∑’Ë‡√“¡’°—ππ—Èπ §◊Õ Ú À≈ÿ¡ À≈ÿ¡·√° §◊Õ
À≈ÿ¡°√√¡ ·≈–Õ’°À≈ÿ¡§◊ÕÀ≈ÿ¡¬∂“°√√¡ ‡¡◊ËÕ‡√“√–≈÷°‰¥â°Á
®–‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«¢÷Èπ¡“ À≈ÿ¡¬∂“°√√¡π’È®–‡ÀÁπ ‡√“™Õ∫




ç™’«‘µ¢Õß‡√“π—Èπ®–¡’§«“¡À≈ß‰ª°—∫√Ÿª √  °≈‘Ëπ ‡ ’¬ß
Õ¬Ÿà‡ ¡Õ ‡¡◊ËÕ„¥∑’Ë‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«¢÷Èπ¡“ ·≈–®”‰¥â°—∫
Õ“√¡≥åπ—Èπ ‡√“°Á®–¡’ µ‘ ·≈– µ‘‰¡à‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ∫àÕ¬ ‡°‘¥¢÷Èπ


























‡√’¬°«à“ ç«‘À“√∏√√¡é ‡ªìπ∑’Ëæ—°¢Õß®‘µπ—Èπ ®–µâÕß¡’∑’Ë°“¬






















‰¡à ∫“¬ ∑’Ëπ—Èπ‰¡à‡√’¬°«à“«‘À“√∏√√¡ ∑’Ë„¥‰¡à ∫“¬ °Á§◊Õ ∑ÿ°¢å
∫“ß§π‰ª∫—ß§—∫‰«â∑’Ë®¡Ÿ° ·µàæ√–æÿ∑∏‡®â“‰¥â Õπ‰«â«à“‰¡à
µâÕß‰ª∫—ß§—∫¡—π·µà‡√“µâÕßµ“¡√Ÿâ¡—π ∫“ß§π°Á‡Õ“µ—«‡Õß‰ª
æ—°∑’Ë‡«∑π“ æ«°∑’Ë§‘¥‡¬Õ– ∑”ß“πµ≈Õ¥«—π æÕ‡≈‘°§‘¥°Á®–





‰¡àª√–¡“∑ ∑’Ë ÿ¥Õ’° à«πÀπ÷Ëß §◊Õ °“√ª≈àÕ¬µ—«ª≈àÕ¬„® ‰ª
°—∫ ‘Ëß∑’Ë‡ªìπÕ°ÿ»≈À≈ß‰ªµ“¡√Ÿª √  °≈‘Ëπ ‡ ’¬ß ·≈–∑’Ë ÿ¥
Õ’° à«πÀπ÷Ëß §◊Õ °“√∫—ß§—∫°“¬ ∫—ß§—∫„® ‡«≈“∑’Ë‡√“Ωñ°








‡ÀÁπ«à“°“¬π’È‡ªìπ∑ÿ°¢å®π∑π‰¡à‰¥â‡≈¬ ‡¥’Î¬«¡—π°Áª«¥ √âÕπ ‡¬Áπ
ª«¥Õÿ®®“√– ªí  “«– ¡—πÀ‘« œ≈œ ¡—πÕ¬Ÿà„π¿“æ∑’ËÕ–‰√Ê
¡—π‰¡à§ß∑π‡≈¬ ·≈–®‘µ„®¥â«¬π– ®–∫—ß§—∫Õ–‰√∫—ß§—∫‰¡à







































µ—« ‡¡◊ËÕ§‘¥°Á„Àâ√Ÿâ „Àâ‡√“√Ÿâ‡∑à“∑’Ë√Ÿâ ‰¡à√Ÿâ‡¬Õ–Ê ‰¡à‡ªìπ‰√π– ‡√“
‰¡àÕ¬“°„Àâ√Ÿâ‡¬Õ–Ê ‡æ√“–∂â“‡√“√Ÿâ‡¬Õ–®–‡Àπ◊ËÕ¬ °“√µ“¡√Ÿâπ’È
®–µ“¡√Ÿâ°Á‰¥â‰¡àµ“¡√Ÿâ°Á‰¥â „Àâ√Ÿâ∑’Ë„®∫â“ß ∑’Ë°“¬∫â“ß ‡¡◊ËÕ„§√


















„®‡ªìπÕ¬à“ß‰√ „®¢Õß‡√“≈ÿà¡Ê ¥ÕπÊ „®¡—π‡º≈Õ‰ª ∫“ß
§√—ÈßÀ¡°¡ÿàπ„π°“√∑”Õ–‰√°Áµ“¡ °Á∑”Ê ‰ª ‚¥¬‰¡à‰¥â
¡Õß«à“‡À¡“– ¡°—∫‡¢“À√◊Õ‡ª≈à“ „®∑’Ë‡ªìπª°µ‘‡ªìπ„®∑’Ë
√Ÿâ ÷°µ—«π– ‡ªìπ„®∑’Ë¡’ µ‘ —¡ª™—≠≠– ·≈â«‡√“®–√Ÿâ®—°§π ·≈–
‡√“°Á®–√Ÿâ®—°°“≈‡∑»– ∑”„Àâ‡√“¡ÕßÕ–‰√Õ¬à“ß∂’Ë∂â«π Ûˆ
Õß»“ ‡√“®–‰¡à¡Õß‡À¡◊Õπ¡â“·¢àß ¡Õß·¡â°√–∑—Ëß‡Àµÿ·≈–º≈





√—°…“«‘π—¬ ¡’√–‡∫’¬∫ ‡∫◊ÈÕßµâπµâÕß‡ªìπ»’≈°àÕπ µâÕß √â“ß
§«“¡‡ªìπª°µ‘ Õ¬à“ß°“√∑“πÕ“À“√∑à“π°Á Õπ‰«â«à“ ‡∏Õ































































 ’Ë §«“¡ßà«ß‡Àß“À“«πÕπ ∑âÕ·∑â‡∫◊ËÕÀπà“¬ Àßÿ¥Àß‘¥√”§“≠
·≈–∑â“¬∑’Ë ÿ¥ §«“¡øÿÑß´à“π π’È‡ªìπ∏√√¡–ª√–®”„® ‡ªìππ“¡∏√√¡
«‘∏’·°â‰¢‡§√◊ËÕß°—Èπ























∑à“π‚°√∏∑”‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥·§à‰Àπ §◊Õ ·ºà‡¡µµ“ √“§–‡°‘¥À≈ß
‰ª„π√Ÿª√ °≈‘Ëπ‡ ’¬ß µâÕß·°â¥â«¬Õ ÿ¿– ¡Õß„Àâ‡ªìπ‚§√ß
°√–¥Ÿ°¡’·µà‡π◊ÈÕ·µàÀπ—ß „Àâ®‘µ¡—π‡ÀÁπ‡ªìπ ‘Ëßπà“‡°≈’¬¥ π’Ëπ–















·¬∫¬≈‡À≈◊Õ‡°‘π ‡°‘π∑’Ë„§√Ê ®–§‘¥‰¥â ∂â“∑à“π∑”„®‰¡à
·¬∫§“¬ øíß‰¡à¥’¡—π°Á®–∑”·∫∫‡¥‘¡Ê ∑’Ë∑”¡“ ∫Õ°·≈â««à“




‡ªìπ≠“≥ ∂â“‡ªìπ≠“≥π– µâÕß‡ªìπ≠“≥«‘‡»… ´ ÷Ëß™◊ËÕ«à“ ç¡√√§
≠“≥é ‡¡◊ËÕ°’È∑’Ë‡√“ «¥ ¬àÕ≈ß‡À≈◊Õ»’≈  ¡“∏‘ ªí≠≠“ »’≈Ωñ°
Õ¬à“ß‰√ »’≈‡ªìπÀ—«„® ∂â“‡√“‰¡àΩñ°µ√ßπ’È„Àâ¡—Ëπ§ß ‚¥¥‰ª
Ωñ° ¡“∏‘ ‰ªΩñ°ªí≠≠“ ‡√“®–‰¥â·§à§«“¡ ß∫ §«“¡§‘¥ πâÕ¬










§◊Õ µ—Èß„® ∫—ß§—∫µ—«‡Õß ‡¥’Î¬«Ê ‰¡à√Ÿâ®–∑”Õ¬à“ß‰√ °Á¡“®—∫
≈¡À“¬„®´—°∑’ ‰¡à√Ÿâ®–∑”Õ–‰√ª≈àÕ¬„®‚≈àßÊ ¥’°«à“ ‰¡à√Ÿâ
∑”Õ–‰√°Á¡“§‘¥¥’°«à“ ·µà§‘¥¢Õß‡√“‡ªìπ§‘¥Õ¬Ÿà„π°ÿ»≈ ·µà
™à«ß∑’Ë‡√“‰¡à‰¥â∑”ß“π ™à«ßπ’È‡√“‰¡à‰¥â∑”ß“ππ– ¢≥–∑’Ëøíß‰ªÊ






















§«“¡‡ªìπª°µ‘π’ËΩñ°‡æ◊ËÕ√Ÿâ √ŸâÕ–‰√§– √Ÿâ ÷°µ—« §«“¡√Ÿâ ÷°µ—«
Õ¬Ÿà‡√◊ËÕ¬Ê π—Ëπ·À≈–‡ªìπ§«“¡ª°µ‘ ‡¡◊ËÕ√Ÿâ·≈â« √Ÿâµ◊Ëπ æÿ∑∏‚∏
·ª≈«à“√Ÿâ µ◊Ëπ ‡¡◊ËÕ√Ÿâ·≈â«‡∫‘°∫“π ∫ÿ§≈‘°¿“æ¢Õß§π∑’ËΩñ° µ‘
®–‡∫‘°∫“π ·®à¡„  ∫ÿ§≈‘°¢Õß§π∑’Ë ÿ¥‚µàß Õß¢â“ß®–‡ªìπ
Õ¬à“ß‰√ Õ¬Ÿà∑“ß∫ÿ≠®–¢√÷¡  ”√«¡ ∫ÿ§≈‘°¢Õß§π∑’Ë
ª√–§Õß‰«â¬—ß‰¡à ∫“¬ √Ÿâ ÷°‡°√ÁßÊ ‰¡à°≈â“‡¢â“„°≈â °≈—«∑’Ë
‡¢“ª√–§Õß‰«â®–‡§≈◊ËÕπ ‡√“Ωñ°√Ÿâ ÷°µ—«‰«â‡√◊ËÕ¬Ê Õÿª°√≥å
™à«¬„Àâ‡√“√Ÿâ ÷°µ—«¡’‡¬Õ– ¡’‡¬Õ–¡“°Ê ‡≈¬ (¬È”) Õ—ππ’ÈÕ¬Ÿà∑’Ë
®—ßÀ«–π—Èπ µâÕß∫Õ°®—ßÀ«–π– ‰¡à∫Õ°®—ßÀ«–·≈â«®–¡—Ë«









 µ‘∏√√¡¥“·ª≈«à“Õ–‰√ ·ª≈«à“ ç√–≈÷°é √–≈÷°‰ª‰¥â “¡∑“ß
√–≈÷°‰ªÕ¥’µ Õπ“§µ ·≈–ªí®®ÿ∫—π  µ‘∏√√¡¥“∑’ËÕ¬Ÿà¢â“ß∫ÿ≠π–
Õ’° à«πÀπ÷Ëß‡ªìπ à«π‡≈◊ËÕπ≈Õ¬ ª√–¡“∑  à«π¥â“π∫ÿ≠π—Èπ




Õ“√¡≥å‡¥’¬«  Ÿß ÿ¥‰ª∂÷ßÕ“√¡≥åæ√À¡ ‡¡◊ËÕ µ‘‡°‘¥ ®‘µ
·π∫Õ¬Ÿà°—∫§«“¡ ß∫  Ÿß∑’Ë ÿ¥§◊Õ§«“¡‡ªìπæ√À¡ ¡’‡¡µµ“
®–©Ë”¥â«¬‡¡µµ“ ¡’§«“¡°√ÿ≥“ ¡’§«“¡Õÿ‡∫°¢“ ·≈–«“ß„®
„πÀ¡Ÿà§π ´÷Ëß°“√ªØ‘∫—µ‘‡¡◊ËÕªØ‘∫—µ‘‡™àπ‰√¬àÕ¡‰¥âº≈‡™àππ—Èπ
°“√µ—Èß„®„™â µ‘Õ¬à“ß‡¥’¬«‡≈¬π– ‡ªìπ¡πÿ…¬å ‡ªìπ‡∑«¥“ ‡ªìπ





·µà§” Õπ¢Õßæ√–æÿ∑∏Õß§åπ—Èπ §◊Õ ‡Àπ◊Õ°√√¡  ‘Èπ°√√¡
 ‘ÈπÕ¬à“ß‰√ ·¡â¡‚π°√√¡°Á‰¡à„Àâ‡À≈◊Õ‡≈¬ ‡æ√“–©–π—Èπ‡¡◊ËÕ
‰¡à‡À≈◊Õ‡≈¬ ®–„Àâ„™â§«“¡µ—Èß„® „™â‡®µπ“„¥Ê ‰¡à‰¥â‡≈¬ ·µà
¡’Õÿª°√≥å∑’Ë‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ”§—≠ §◊Õ  µ‘  µ‘∑’Ë‡ªìπ —¡¡“ µ‘




°—π°Á‰¥â ‡ÀÁπ‰À¡«à“¡—π¡’®—ßÀ«–π– ‰¡àµâÕß√’∫ „Àâ√Ÿâ«à“µ—«
©—πµâÕß¡’ µ‘  —¡¡“ µ‘‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ëµ“¡√Ÿâ ‡√“Ωñ°·∫∫

























µ≈Õ¥‡«≈“ µ—Èß„®°Á√Ÿâ«à“µ—Èß„® ‡«≈“µ—Èß„®‰ª¡“°Ê ‚¥¬‡©æ“–
°“√Ωñ°®‘µ®–‡§√’¬¥¡“° §πµ—Èß„®®–¡’√“ß«—≈ §◊Õ °âÕπ≈¡∑’Ë
·πàπ¢÷Èπ¡“®ÿ°Õ° ·≈–ª√– ∫°“√≥å¢Õß‡√“π– ‡ªìπ§π‡ªî¥
„®√Ÿâ®—°°—∫∑ÿ°§πÀ¡¥ æ∫«à“§π∑’Ëµ—Èß„®Ωñ° À≈—ß®“°π—Èπ
˜-¯ ªï ∑ÿ°§π®–‡ªìπ¡–‡√Áß∑—ÈßÀ¡¥ ‡æ√“–‡√“‰ªΩñ°®‘µ„Àâ
‡§√’¬¥ §«“¡‡§√’¬¥‡ªìπªí®®—¬Àπ÷Ëß ‡æ√“–‡√“‡§√’¬¥‚¥¬‰¡à









À≈“¬§π√Ÿâ·µà‰¡à‰¥â√Ÿâµ◊Ëπ ¡’°“√‡°Á∫ °≈∫ °¥‰«â ‰¡à‡§¬‰¥â
‡¢â“‰ª‡º™‘≠¥â«¬§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ‡¡◊ËÕ‡√“Ωñ°§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«‰ª‡√◊ËÕ¬Ê
®–∑”„Àâ‡√“¡’ µ‘ ¡’§«“¡µ◊Ëπ ‡√“µâÕß â´Õ¡Õ¬Ÿà‡√◊ËÕ¬Ê æÕ∏√√¡–

















µ—«„π°“√æŸ¥ µâÕß¡’§πøíß¥â«¬ øíß¥â«¬¥’¬àÕ¡‰¥âªí≠≠“ §π
øíß°ÁµâÕßπ‘Ëß √Ÿâ ÷°µ—«„π°“√π‘Ëß π‘Ëß‡æ◊ËÕøíß ‡æ√“–øíß¥â«¬¥’




































°“√øíß∏√√¡π—Èπ °“√øíß°Á ”§—≠¡“°Ê ‡≈¬π– §” Õπ‡√◊ËÕß
 µ‘ ‡√◊ËÕß ¡“∏‘ ‡√◊ËÕßªí≠≠“‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë≈÷°´÷Èß µâÕß„™â„®∑’Ë
‡ªìπ°ÿ»≈¡“°Ê ‡≈¬π– ‡√“µâÕß„™â‚¬π‘‚ œ µâÕß®”·π°
·¬°·¬–π– µâÕß‡ÀÁππ–«à“‡ªìπ√Ÿª∏√√¡À√◊Õπ“¡∏√√¡ √—∫√Ÿâ
·≈â«‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷° §‘¥·≈â«‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷° ‡√“®–®”·π°¥â«¬„®





®–‰¡à∫Õ°‡≈¬ ‡¡◊ËÕ‡√“√Ÿâ ÷°µ—«π– ¡’ µ‘°—∫§”æŸ¥π– ‡√“®–√Ÿâ
‡≈¬«à“‡√“®–„™â§”æŸ¥Õ¬à“ß‰√∑’Ë‡À¡“– ¡ ∑ÿ°§πµâÕß√Ÿâ®—°µ—«‡Õß
√Ÿâ ÷°¥â«¬µ—«‡Õß  —¡¡“ µ‘‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“µâÕßΩñ°π– ·µà‰¡à
µâÕß‰ª°—ß«≈π– ‡√“‰¡à‰¥â≈–°‘‡≈  ‡√“Ωñ°°—πßà“¬Ê °àÕπ ´ âÕ¡
§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«‰«â‡√◊ËÕ¬Ê ∑’Ë ÿ¥ Õß à«π‰¡à§«√¥”‡π‘ππ—Èπ ‡ªìπ
‡§√◊ËÕß¡◊Õ„Àâ‡√“√Ÿâ ÷°µ—« ∂â“ µ‘‡°‘¥¢÷Èπ  µ‘®–∑”Àπâ“∑’Ë
Õ“√—°¢“¥Ÿ·≈„®  —¡¡“ µ‘¥Ÿ·≈„®π– ‰¡à„™à¥Ÿ·≈Õ“√¡≥å Õ“√¡≥å
π—Èπ‡ªìπ∏√√¡™“µ‘Õ—πÀπ÷Ëß ‡¡◊ËÕ‡°‘¥·≈â«°Á®∫‰ª §” Õπ¢Õß
æ√–æÿ∑∏Õß§åπ—Èπ ∂â“‡√“Ωñ°Õ¬à“ßµ√ß‰ªµ√ß¡“π– ‡√“®–¡’
§«“¡ ÿ¢‰¥â‡√◊ËÕ¬Ê ‡≈¬ ‡√“‡√’¬π√Ÿâ‡Õß ·µà®–√Ÿâ·∫∫π’È‰¥â √Ÿâ
‡∑à“∑—π·∫∫π’È‰¥â®–µâÕß´âÕ¡§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« µâÕß∑”„Àâ„®‡ªìπ
ª°µ‘ ‡ªìπ„®∑’Ëµ—Èß¡—Ëπ  —¡¡“ µ‘®–‡°‘¥¢÷Èπ‡Õß ‡¡◊ËÕ„¥∑’Ë¡’
 —¡¡“ µ‘π– ‡æ’¬√√–≈÷°√Ÿâ‰«â‡√◊ËÕ¬Ê π– „®∑’Ë√Ÿâ‡√◊ËÕ¬Ê ‡ªìπ„®
‡ªìπª°µ‘ π’Ë‡√“°”≈—ß»÷°…“§«“¡‡ªìπª°µ‘ ( ’≈ ‘°¢“) ∑â“¬
∑’Ë ÿ¥„®∑’Ëµ—Èß¡—Ëπ §◊Õ ®‘µµ ‘°¢“ ‡æ√“–©–π—Èπ„®®–µ—Èß¡—ËπÕ¬Ÿà
‰¥â ¡’§«“¡ ß∫ ¡’§«“¡‰¡à´—¥ à“¬ ®–∑”„Àâ‡√“æŸ¥‰¥â¥’¢÷Èπ
Õà“π‡¢â“‰ª„π®‘µ„®¢Õß‡√“‡Õß ·≈–‡√“®–‰¥â‡ÀÁπ§«“¡®√‘ß
√Ÿªπ“¡°“¬„® ‡°‘¥¡“‡ªìπ‡ÀµÿÀπ÷Ëß ∑ÿ°¢å∑—ÈßÀ≈“¬‡°‘¥¢÷Èπ





























§«“¡®√‘ß Ù ª√–°“√ §◊ÕÕ√‘¬ —®®å Ù §◊Õ ∑ÿ°¢å ‰¥â·°à
§«“¡‡°‘¥ §«“¡·°à §«“¡‰¡à ∫“¬°“¬ §«“¡‰¡à ∫“¬„® «à“
‚¥¬¬àÕÕÿª∑“π¢—π∏å∑—Èß ı ‡ªìπ∑ÿ°¢å §◊Õ °“¬°—∫„®À√◊Õ√Ÿª
°—∫π“¡  à«π∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡π’Ë §◊Õ ∏“µÿ∑—Èß Ù ‡≈◊Õ¥ πÈ”ÀπÕß
œ≈œ π“¡∏√√¡·¬°¬àÕ¬‡ªìπ Ù §◊Õ
Ò. ‡«∑π“ §«“¡√Ÿâ ÷°∑ÿ°¢å  ÿ¢ ‡©¬Ê ‡°‘¥∑’Ë°“¬ Õ“»—¬
°“¬‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥
Ú.  —≠≠“§«“¡®”‰¥âÀ¡“¬√Ÿâ ‡°‘¥¡“‡ªìπ§«“¡§‘¥ §«“¡√Ÿâ
Û.  —ß¢“√ §«“¡π÷°§‘¥ª√ÿß·µàß∑—ÈßΩÉ“¬∫ÿ≠·≈–ΩÉ“¬∫“ª
‡√“§‘¥‚°√∏„§√°Á‰¥â §‘¥™Õ∫„§√°Á‰¥â
Ù. «‘≠≠“≥¢—π∏å §◊Õ °“√√Ÿâ„π°“¬ºà“π≈‘Èπ ºà“π°“¬




ç¢—π∏å ı π’È‡ªìπº≈ ‡Àµÿ §◊Õ Õ«‘™™“ ‡°‘¥µ—≥À“ Õÿª∑“π
¬÷¥√Ÿª‡«∑π“  —≠≠“  —ß¢“√ «‘≠≠“≥ ‡æ√“–Õ«‘™™“‰¡à√Ÿâ®÷ß
À≈ß¬÷¥‡Õ“ —ß¢“√‡À≈à“π’È¡“‡ªìπµ—«‡√“ ‚¡‚À°Á‚¡‚À ßà«ß‡√“
°Áßà«ß øÿÑß´à“π‡√“°ÁøÿÑß´à“π ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥°“¬„® √Ÿªπ“¡
ª√–°Õ∫¥â«¬Õ–‰√∫â“ß Õ“À“√°√√¡ (°“¬ «®’ ¡‚π)
‡√“‡§¬‡«âπ«à“ß®“°°√√¡‰À¡ ‰¡à‡§¬‡«âπ«à“ß‡≈¬π– ¡’®‘µ ‡«≈“
®‘µπ’È ‡ªìπ°ÿ»≈¡—π°Áª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡¥’ ‡ªìπÕ°ÿ»≈°Á
ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡‰¡à¥’  ÿ¥∑â“¬‡ªìπÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ §«“¡√âÕπ §«“¡
‡¬Áπ ¡’≈¡ ¡’πÈ” ¡’¥‘π ¡’‰ø øíß·≈â«¡Õß‰ªÕ¬à“ß·¬∫§“¬≈ß
‰ªπ– µ—«π’Èª√–°Õ∫¥â«¬Õ–‰√ °√√¡ ®‘µ °ÿ»≈ Õ“À“√ ‡À¡◊Õπ




‡«’¬π«à“¬µ“¬‡°‘¥ ‡ªìπ¡πÿ…¬å ‡∑«¥“·≈–æ√À¡ ‡√“ ÿ¥‚µàß
„π∑“ß‰Àπ „π∑“ß¢—Èπ¥’ ≈Õß«‘‡§√“–Àå‰ªÕ’°¥â“πÀπ÷Ëß „π


























(Õÿª∑“π) „πº≈ (°“¬„®) ‡ªìπ∑ÿ°¢åÕ¬à“ß¬‘Ëß  Õπ„Àâ‡√“
∑”≈“¬º≈‰À¡ ‰¡à‡≈¬π–  Õπ„Àâ‡√“∑”≈“¬Õ«‘™™“  Õπ„Àâ√Ÿâ
‡æ√“–Õ«‘™™“·ª≈«à“‰¡à√Ÿâ ·≈â«¡πÿ…¬å‡°‘¥¡“µÕπ‰Àπ„§√√Ÿâ∫â“ß
‡°‘¥¡“µÕπ‰Àπ°Á‰¡à√Ÿâ ‡æ√“–©–π—Èπ√Ÿâπ’Ë √Ÿâ ÷°µ—«π– ‰ªµ—Èß„®





∑ÿ°¢å‰¥â¡’ »√—∑∏“  µ‘  —¡ª™—≠≠– ªí≠≠“ ¡’‡æ’¬√ ‡æ◊ËÕ
∂à“¬∑Õ¥§«“¡æÕ„®·≈–‰¡àæÕ„®ÕÕ°‰ª®“°‚≈° (‚≈°–






‡ªìπÕ—πÀπ÷Ëß ·¡â°“√¬◊π °“√π—Ëß ‡ÀÁπÕ“°“√∑’Ë∑√ßÕ¬Ÿà‡ªìπ√Ÿª
·¡â°“√‡¥‘π°Á‡ÀÁπÕ“°“√∑’Ë‡§≈◊ËÕπ‰ªÊ ‡ÀÁπ«à“‡ªìπ ‘ËßÀπ÷Ëß∑’Ë
‡§≈◊ËÕπ‰ª ‡ªìπ ¿“«–∑’Ë‡™◊ËÕ¡°—π  —°«à“‡¥‘π‰¡à‰¥â‰ªµ‘¥°—∫






‡æ√“–©–π—Èπ µ‘ªíÆ∞“π Ù ‡ªìπÕ“√¡≥å¢Õß°√√¡∞“π Õ“»—¬
 µ‘ªíØ∞“π Ù ‡ªìπÀ¡«¥„®°Á‰¥â π’Ë‡√“‡Õ“Õ“°“√‡¥’¬«‡Õß¡“
§ÿ¬°—π ‡ªìπÕ“°“√¢Õß®‘µ∑’Ë¡’‚¡À– æ“‰ª®—∫µâπµÕ‡≈¬π–
·≈â«‡°‘¥°“√·µ°¬àÕ¬‰ª∑’Ë‚≈¿– °—∫‚∑ – ‚¡À–‡ªìπ®‘µ (∑”
Àπâ“∑’Ë) ¢ÕßÕ«‘™™“ Õ«‘™™“¡—πÕ¬Ÿà‡©¬Ê ¢Õß¡—π ·µàµâÕß
Õ“»—¬‚¡À–∑”Àπâ“∑’Ë ·≈â«Õ“À“√¢ÕßÕ«‘™™“§◊ÕÕ–‰√ ‡¡◊ËÕ¡’
∏√√¡– ı ª√–°“√π– ‡ªìπÕ“À“√™—Èπ‡≈‘»¢ÕßÕ«‘™™“ ‡°‘¥
À≈ß ‰¡à‡Õ“§π√Õ∫¢â“ß ‡§’¬¥·§âπ‡°Á∫°¥Õ¬Ÿà¿“¬„π ‰¡à‡ªìπ
»“ π“∑’Ë‡°Á∫°¥·≈– –°¥®‘µ ·µà‡ªìπ»“ µ√å¢Õß°“√
ª≈¥‡ª≈◊ÈÕßÕ«‘™™“·≈–µ—≥À“ ¢—ÈπµâπµâÕßΩñ°»’≈ Ò Õ¬à“ß
»’≈ ı ‰¡àµâÕßΩñ°‡æ’¬ß·µà¡’ µ‘ °ÁµâÕß∑”„Àâª°µ‘  ”√«¡




‡√’¬π√Ÿâ®‘µ ‚¡À–®‘µ ‡√“√Ÿâ ÷°µ—«·≈â« ∏√√¡™“µ‘®– Õπ‡√“‡Õß
µâÕß¡“‡√’¬πÕ’° ·√°Ê ®–®”‰¡à‰¥âπ– ·µàæÕ‡√“‡√’¬π√Ÿâ ‰¥â√Ÿâ
Àπâ“√Ÿâµ“¡—π·≈â« ‡√“°Á®–®”‰¥â §«“¡øÿÑß à´“π∫“ß§π®—∫‰¥â






















§ππŸâππà“‡∫◊ËÕ®—ß ß“ππà“‡∫◊ËÕ®—ß ‚∑…ß“π∫â“ß ‚∑…‡®â“π“¬






Õ–‰√‰¡àÕÕ° ¡“‡®Õµ—«®√‘ß„ππ’Èπ– ¡“‡®Õ‡§√◊ËÕß°—ÈπÕ’° §◊Õ
µ—≥À“ ©—πµâÕß®—¥°“√„Àâ‰¥â ‡ÀÁπ‰À¡∑‘∞‘ §«“¡‡ÀÁπ §√∫
‡§√◊ËÕß¢Õß‡§√◊ËÕß°—Èπ ‡æ√“–©–π—Èπ¬‘Ëß°—Èπ¡“°‡∑à“‰À√à°Á¬‘ËßÕ¬Ÿà
‚∑…∑’Ë„§√ ‚∑…∑’ËÕ«‘™™“π– ‰¡à¡’§π Õ¬à“‰ª‚∑…§π®π‡√“
‡Àß“ ‚∑…Õ«‘™™“π– ‡æ√“–Õ«‘™™“ —ß¢“√∑—ÈßÀ≈“¬®÷ßª√ÿß
·µàß¢÷Èπ¡“„Àâ‡ªìπÕ¬à“ßπ’È ‰¡à‰ªµ‘¥µàÕ ‰¡à‰ª∑”„Àâ√Ÿâ ÷°¢÷Èπ
„Àâ¶à“¡—ππ– ·≈– µ‘‡ªìπ°ÿ»≈ ‡√“°Á‰¡à‰ªµ‘¥„π°ÿ»≈π– ‡√“
µâÕß≈– ‚¥¬À¡—Ëπ√–≈÷°Ê Õ¬Ÿà‡ ¡Õπ– ‡ªìπ§«“¡‡æ’¬√π– ‰¡à„™à
‡æ’¬√‡¥‘πÕ¬ŸàÀ≈“¬™—Ë«‚¡ß ‡æ’¬√π—Ëßπ“πÊ ·µà‡æ’¬√«à“‡¡◊ËÕ‰À√à
∑’Ë¡’ µ‘ ‡¡◊ËÕπ—Èπ¡’§«“¡‡æ’¬√ µâÕß®” ¿“«–∏√√¡‰¥â‡∑à“π—Èπ
∑’Ë‡√“‡¥‘ππ“π π—Ëßπ“ππ– µ√ßπ—Èπ‡ªìπ§«“¡µ—Èß„® ‡¢â“„®
°√–∫«π°“√∑’Ë∑”‰À¡ ‡¢â“„®°√–∫«π°“√¢Õßæ√–æÿ∑∏
Õß§å‰À¡ ‡¡◊ËÕ®‘µ√Ÿâ ÷°µ—«π– ®‘µ„®®–‚ª√àß‚≈àß‡∫“ ∫“¬ ‡ÀÁπ
§«“¡æÕ„® ‡ÀÁπ§«“¡‰¡àæÕ„®¡—π®–¡“¥Ÿ§«“¡√Ÿâ ÷°π– ·≈–
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 71




æÕ¥’ ‡¡◊ËÕπ—ËßÊ ·≈â«√Ÿâ ÷°«à“‡≈◊ËÕπ≈Õ¬‰¡àÕ¬Ÿà°—∫‡π◊ÈÕµ—«π– ‡√“
°Á‡ª≈’Ë¬π‰ª‡¥‘π∫â“ß°Á¥’ ‰ª∑”„Àâ√Ÿâ ÷°µ—«¢÷Èπ¡“π–é
ç‡√“‰¥â·Õ∫√Ÿâ ÷°µ—«°—π∫â“ßÀ√◊Õ‡ª≈à“? µ√ßπ’È  ’≈ ‘°¢“




π’È ¡’ Ú Õ¬à“ß¥â«¬°—π §◊Õ
Ò) §«“¡‡ÀÁπ∂Ÿ° æÕ∫Õ°°—π‰¥â































¡’‰À¡ ¡’§«“¡ ÿ¢®“°°“√√Ÿâ ÷°µ—«¡’‰À¡ ¡’ §«“¡ ÿ¢·∫∫π’È
∑à“π Õπµ—Èß·µàµâππ– ‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ°“¬‡√’¬π√Ÿâ„® ‡Õ“»’≈





 —¡ª™—≠≠– ‡°‘¥¢÷Èπ„πªí®®ÿ∫—πÊ ‡°‘¥¢÷Èπ‡æ√“–‡√“®”‰¥â §«“¡














‡¡≈Á¥ß“ „™à‰À¡  à«π∑’Ëº‘¥‡ªìπ‰ß °«â“ß „À≠à ¬“« ≈÷° Àπâ“




¡“° ‡æ√“–·¡â«à“‡√“®–‰¥â ¡“∏‘ ‰¥âªí≠≠“¡“‡∑à“‰À√à ·µà∂â“
‰¡àª°µ‘°Á®–‰¡à‰¥â ‡æ√“–»’≈®–‡ªìπæ◊Èπ∞“π ∂â“æ◊Èπ∞“π‰¡à¥’
®–ßàÕπ·ßàπ§≈Õπ·§≈π ‡æ√“–©–π—Èπ§«“¡¡—Ëπ§ß¢â“ßµâπ°Á§◊Õ





































µ—Èß¡—Ëπ‡æ√“–‰ª∑“ßµ“ ‰ª∑“ßÀŸ ‰ª∑“ß®¡Ÿ° ‰ª∑“ßª“° ‰ª





§ππ’È‡ªìπµ—«· ∫√âÕπ´àÕπÕ¬Ÿà ™◊ËÕ«à“ ç∏√√¡µ—≥À“é ´ àÕπ
Õ¬Ÿà ‡«≈“‡√“¡ÕßÕ–‰√π– ®–¡’µ—≥À“‰ª°—∫°“√¡Õß‡ ¡Õ‡≈¬
µÕπ·√°‡º≈ÕÊ ‡∫≈ÕÊ π– æÕ‰ª®—∫‡∑à“π—Èπ µ—≥À“°Á‡°‘¥
¢÷Èπ∑—π∑’‡≈¬ ‡™àπ ‡ÀÁπæ√–æÿ∑∏√Ÿªπ– ‡ÀÁπ·≈â««‘‡§√“–Àå
«‘®“√≥å‰ª‡≈¬π– æÕ‰ª®—∫¿“æ·≈â«‰ª«‘‡§√“–Àå«‘®“√≥å¿“æ




„™à‰À¡ ‰¡à‚°√∏‡≈¬ ∂â“‡ ’¬ßπ—Èπ‡ªìπ‡ ’¬ß∑’Ë¥’π– ∂â“‰¡à¡’
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 75
∏√√¡µ—≥À“‰ª¥â«¬π– ®–‰¡à‡®Õ§«“¡‰æ‡√“–‡≈¬π– ¡—π®–
´àÕπ‡√âπ‰ªπ– ¡—π¡’Õ¬Ÿà„π°“√‡ÀÁπ°“√øíß °“√§‘¥ ¡’∏√√¡
µ—≥À“ ˆ  µ—« ‡ªìπ·¢π ˆ  ·¢π‚¬ß„¬ÕÕ°‰ªÊ (µ“, ÀŸ, ®¡Ÿ°,
ª“°, ≈‘Èπ, °“¬, „®) ·≈â«∑‘Èß√àÕß√Õ¬‰«â∑’Ë‰Àπ √àÕß√Õ¬¢Õß







√Ÿâ ÷°µ—«¢÷Èπ¡“ „®∑’Ë‰¡à‡§¬µ—Èß¡—Ëπ∑’Ë‰À≈‰ªµ“¡ÀŸ µ“ ®¡Ÿ° ·≈â«
„®¡—π®–µ—Èß¡—Ëπ¢÷Èπ¡“° ·≈â«®–‡ÀÁπ«à“¡—π‡°‘¥¡“‰¥â ¡—π°Á®–
À¡¥‰ª‰¥â



























ç∫∑‡√’¬π¢Õß°“¬„®¡’ Ù ∫∑ ¡’°“¬ ‡«∑π“ ®‘µ ∏√√¡
æÕ„®¢Õß‡√“‡√‘Ë¡‡ªìπª°µ‘‡√‘Ë¡µ—Èß¡—Ëπ¢÷Èπ ·≈â«‡√‘Ë¡¡“‡√’¬π√Ÿâ
°“¬π– °“¬§¬“πÿ  µ‘ ‡Õ“°“¬π—Ëπ·À≈–‡ªìπ«‘À“√∏√√¡ ¡’
 µ‘ «‘√‘¬– §«“¡‡æ’¬√ ∂Õπ§«“¡æÕ„®‰¡àæÕ„®ÕÕ°‰ª ·≈â«
®–‡ÀÁπ«à“°“¬π’È¡’∑ÿ°¢åÕ¬Ÿàµ≈Õ¥ ‡¥’Î¬«°Áª«¥‡¡◊ËÕ¬ À‘« Àπ“«
Õ¬“°‡¥‘π Õ¬“°®–π—Ëß πÕπ°Á‡∫◊ËÕ°“¬ ¡—π· ¥ß§«“¡∑ÿ°¢å
Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ µ“‡ªìπ§«“¡∑ÿ°¢å¢Õß°“¬„Àâ¡ÕßÕ–‰√π“πÊ
°Á∑π‰¡à‰¥â ÀŸøíß‡ ’¬ßπ“πÊ °Á∑π‰¡à‰¥â ·µàæÕ‡Õ“„®∑’Ë
‡ªìπ°≈“ßπ– ®–‡ÀÁπ«à“°“¬‡ªìπµ—«∑ÿ°¢å®√‘ßÊ ¡—π∑π‰¡à‰¥â
π“π®√‘ßÊ À—π¡“¡Õß∑“ß„®∫â“ß „®‡√“‡ªìπ°≈“ß¢÷Èπ¡“·≈â«
π– ‡ÀÁπ„®¡—π¡’¡“°¡“¬°à“¬°Õß‡À≈◊Õ‡°‘π æ◊Èπ∞“π¡’ ı Õ¬à“ß
·≈â«π– (π‘«√≥å ı) ‡¥’Î¬«‡∫◊ËÕ ‡´Áß µ◊Ëπ‡µâπ œ≈œ „π à«π
¢Õß„®®–‡°‘¥∑’Ë§«“¡√Ÿâ ÷° «—πÀπ÷ËßÊ ∑à“π√Ÿâ ÷°‡∑à“‰À√à√ŸâÀ√◊Õ
‡ª≈à“? ‰¡à√Ÿâ‡≈¬‡æ√“–¢“¥‚Õª–π–¬‘‚° æÕ°≈—«‡√“«‘ËßÀπ’ æÕ
 ÿ¢‡√“°Á‰ª°—∫¡—π æÕ‡Àß“‡√“°Á·°â‡Àß“ ‡√“µâÕß·°â¥â«¬°“√
À—π¡“¡Õß µâÕß‚Õª–π–¬‘‚° ∏√√¡–®–· ¥ß¡“∑’Ë°“¬¢Õß








‡∫◊ÈÕßµâπ §«“¡‡ÀÁπº‘¥«à“‡ªìπ‡√“π– ‡¡◊ËÕ§‘¥‰ªÊ ‡√“¡’µ—≥À“π–
§‘¥‰ªÊ §‘¥ÊÊ π—Ëπ·À≈–§«“¡‡ªìπ‡√“≈à– ‡√“¡’Õ¬Ÿà ·µàæÕ
§‘¥·≈â«‡√“‡ÀÁπ‰ª«à“¡—πÀ¡¥‰ª π—Ëπ·À≈–§«“¡‡ªìπ‡√“°Á
À¡¥‰ª„π¢≥–π—Èπ ‡¡◊ËÕΩñ°‰ªÊ ‡√“®–‡ÀÁπ —°°“¬∑‘∞‘ ‡√“‰¡à
‰¥â¥—∫°‘‡≈ ‡≈¬ ·µà‡√“‡Õ“°‘‡≈ ¡“»÷°…“ ‡√’¬°√«¡Ê °—π«à“
ç —ß¢“√é „πΩÉ“¬∫ÿ≠‡√’¬°«à“ ç∫ÿ≠≠“∑‘ —ß¢“√é ΩÉ“¬Õ°ÿ»≈
‡√’¬°«à“ çÕ∫ÿ≠≠“∑‘ —ß¢“√é ∑—Èß Õß à«ππ’È ‡√“‡Õ“‰«â»÷°…“
π– ‰¡à„™à°ÿ»≈¡’‡Õ“‰«â‡æ◊ËÕ‡Õ“‰«â ·µàÕ°ÿ»≈º≈—°ÕÕ°‰ª ‰¡à„™à
µ√ßπ’Èπ– ‡√“µâÕß„™â»’≈  ¡“∏‘ ªí≠≠“ «‘∏’°“√„™âπ—Èπ‡√“µâÕß
∑”‡ÀÁπ∂Ÿ°·≈–∑”„Àâ√Ÿâ ÷°µ—«é
ç‡©¬Ê π—Èπ°Á‡ªìπ‡«∑π“ ·µà„π·ßà∑’Ë‡√“‡Õ“ Ù ‡√◊ËÕß∑’Ë
°“¬„®·µ°·¢πßÕÕ°‰ª ‡©¬Ê ®–‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß‡«∑π“ ·µà
æ√–æÿ∑∏Õß§å®– Õπ«à“ (§”∫“≈’) ·ª≈«à“ „Àâ¡’°“¬‡ªìπ
«‘À“√∏√√¡ ¡’ µ‘  —¡ª™—≠≠– §«“¡‡æ’¬√∂Õπ§«“¡æÕ„®
‰¡àæÕ„®ÕÕ°®“°‚≈°π’È‡ ’¬  à«π‡«∑π“π—Èπ °Á¬âÕπ°≈—∫¡“Õ’°
„Àâ∂Õπ§«“¡æÕ„®‰¡àæÕ„®ÕÕ°®“°‚≈°∑’Ë‰¡à‡∑’Ë¬ßπ’È‡ ’¬ ·≈–
®‘µ‚¥¬Õ“°“√∑—ÈßÀ≈“¬ „Àâ¡’ µ‘ ¡’ —¡ª™—≠≠– ¡’‡æ’¬√ ∂Õπ
§«“¡æÕ„®‰¡àæÕ„®°Á∂Õπ®“°‚≈°π’È‡ ’¬ æÕ∂÷ß∏√√¡ °Á„Àâ
∂ÕπÕÕ°‰ª‡ ’¬
































 Õß ®‘µµ ‘°¢“ ∏√√¡™“µ‘¢Õß‡√“‡º≈Õ‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ‡¡◊ËÕ
‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°Õ–‰√„Àâ√Ÿâ ÷°Õ¬à“ßπ—Èπ‰ª‡√◊ËÕ¬Ê
 “¡ ªí≠≠“ ‘°¢“ ‡ÀÁπ§«“¡‰¡à‡∑’Ë¬ß „®π’Ë‰¡à‡∑’Ë¬ß








































● ‡°¡°“√‡√’¬π√Ÿâ Û °‘®°√√¡ §◊Õ°“√«“¥¿“æ  çº≈¢Õß






































































ˆ - ˘ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡


































● °√–¥“…‡ª≈à“ ·≈–¥‘π Õ À√◊ÕÕÿª°√≥å«“¥¿“æµà“ßÊ ‡™àπ
¥‘π Õ ’,  ’‡∑’¬π




∫√√¬“¬ ç§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√µ—ÈßÕ¬Ÿà ı - Ò π“∑’
„π§«“¡‰¡àª√–¡“∑é
«“¥¿“æ çº≈¢Õß§«“¡ª√–¡“∑é ı - Ò π“∑’
·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π°≈ÿà¡„À≠à Û - Ùı π“∑’
∫√√¬“¬ √ÿª çº≈¢Õß§«“¡ª√–¡“∑é Òı - Ú π“∑’































































● „Àâ‡¢’¬π§” Û §”∑’Ë∫Õ°∂÷ßº≈¢Õß§«“¡ª√–¡“∑
Ú) ∂â“¡’®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡¡“° °√–∫«π°√Õ“®„™â°“√




































Ùı - ˆ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡









































Õ∏‘∫“¬°µ‘°“¢Õß°‘®°√√¡ ı - Ò π“∑’
∑”°‘®°√√¡ çµ“¡À“æàÕ·¡àé ı - Ò π“∑’
·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å ı - Ò π“∑’
„π§Ÿà∑’Ë∑”°‘®°√√¡√à«¡°—π
 √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ„π°≈ÿà¡„À≠à Ú - Û π“∑’







● ·∫àßºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‡ªìπ Ú °≈ÿà¡®”π«π‡∑à“Ê °—π
● °≈ÿà¡∑’Ë Ò  ¡¡ÿµ‘„Àâ‡ªìπæàÕÀ√◊Õ·¡à °≈ÿà¡∑’Ë Ú ‡ªìπ≈Ÿ°
● ·®°ºâ“ªî¥µ“„Àâ°≈ÿà¡æàÕ·¡à§π≈– Ò º◊π
● „Àâ°≈ÿà¡∑’Ë‡ªìπ≈Ÿ°«‘Ëß‰ªÀ“æàÕÀ√◊Õ·¡à Ò §π
Û) °√–∫«π°√™’È·®ß°‘®°√√¡ ·≈–„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡≈ß¡◊Õ‡≈àπ‚¥¬¡’
¢—ÈπµÕπ·≈–°µ‘°“¥—ßπ’È


























































˘ - ÒÚ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡




































● ∂â«¬‡≈Á°Ê  ”À√—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡§π≈– Ú „∫
● ‡¡≈Á¥∂—Ë«‡¢’¬«
● Flip Chart À√◊Õ°√–¥“π ”À√—∫‡¢’¬πª√–°Õ∫°“√∫√√¬“¬





∫√√¬“¬ çÀπ∑“ß·Ààß§«“¡ª√–¡“∑é ı - Ò π“∑’
Õ∏‘∫“¬°‘®°√√¡ Û - ı π“∑’
Ωñ°§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«·≈–„Àâ√“ß«—≈ Ò - Òı π“∑’
‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå·Ààß µ‘°—∫µπ‡Õß
π”‡¡≈Á¥∂—Ë«‡¢’¬«∑’Ë‰¥â¡“π—∫®”π«π Ò -Òı π“∑’
·≈–‡√’¬ß‡ªìπ∂âÕ¬§” ∑”°“√å¥„Àâ°—∫‡æ◊ËÕπ
Õ¿‘ª√“¬ –∑âÕπ§«“¡§‘¥·≈–ª√– ∫°“√≥å Û - ˆ π“∑’
„π°≈ÿà¡„À≠à


























































ˆ - ÒÚ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡




























°√–∫«π°√°≈à“«π”‡√◊ËÕß°“√øíßÕ¬à“ß¡’ µ‘ ı - Ò π“∑’
ºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å‡≈à“ª√– ∫°“√≥å à«πµ—« Û - ˆ π“∑’
„π°“√Ωñ° µ‘

















































































● ‡ß‘π ı ∫“∑
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
∫√√¬“¬ ç°“√‡¥‘πÕ¬à“ß¡’ µ‘é Ò - Òı π“∑’
µ√–‡µ√’¬¡°≈ÿà¡°àÕπ‡¥‘π Ò - Òı π“∑’
‡¥‘π∏ÿ¥ß§å ˘ - ÒÚ π“∑’

























Ú) ·∫àß°≈ÿà¡ ¡“™‘°‡ªìπ°≈ÿà¡¬àÕ¬°≈ÿà¡≈– ı - ˆ §π °√–∫«π°√



























Û - ˆ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡






























● ‡ ◊ËÕÀ√◊Õºâ“ªŸπÕπ À¡Õπ‡≈Á°Ê ∑’Ë‰¡à Ÿß¡“°
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
Õ∏‘∫“¬°‘®°√√¡ ·≈–ª√–‚¬™πå ı - Ò π“∑’
¢Õß°“√πÕπÕ¬à“ß¡’ µ‘
„Àâ ¡“™‘°πÕπæ—° Û - ˆ π“∑’





Ú) „ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡πÕπæ—° ‚¥¬‡ªî¥‡æ≈ßª√–°Õ∫‡∫“Ê „Àâ
∑ÿ°§πÕ¬Ÿà„π§«“¡ ß∫ –∑âÕπª√– ∫°“√≥å·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
„π°≈ÿà¡„À≠à —ÈπÊ (®–∑”À√◊Õ‰¡à∑”°Á‰¥â ¢÷Èπ°—∫‡«≈“ ·≈–®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß
°√–∫«π°√)
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 105







¥â«¬§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ºŸâøíß„Àâ∑”Àπâ“∑’Ë√—∫øíßÕ¬à“ß‡¥’¬« ‰¡àµâÕß —´°∂“¡À√◊Õ
· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ®∫·≈â«¡“ √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π„π°≈ÿà¡„À≠à
‡«≈“
ˆ - ˘ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡

































∫√√¬“¬ ç°“√æŸ¥·≈–°“√øíßÕ¬à“ß¡’ µ‘é ı - Ò π“∑’
Õ∏‘∫“¬°‘®°√√¡ Û - ı π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡º≈—¥°—π‡≈à“‡√◊ËÕß Òı -Ú π“∑’
ª√–∑—∫„®
·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π°≈ÿà¡„À≠à Ú - Ù π“∑’








































°√–∫«π°√„Àâ‡«≈“·µà≈–§π‰¥âÕ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õß Û π“∑’ „ÀâΩñ°„™â
‡§√◊ËÕß¡◊Õ ’≈ ‘°¢“ §◊Õ§«“¡‡ªìπª°µ‘ ®‘µµ ‘°¢“ °“√√Ÿâ ÷°µ—«µ“¡
∏√√¡™“µ‘∑’Ë‡º≈Õ‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ·≈–ªí≠≠“ ‘°¢“ ‡ÀÁπ§«“¡‰¡à‡∑’Ë¬ß ‡ÀÁπ«à“„®




ˆ - ˘ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡













¡ÿ¡ ß∫¢Õßµπ‡Õß‰¥â Õ“®®–π—Ëß°—∫æ◊Èπ À√◊Õπ—Ëß‡°â“Õ’È °Á‰¥â
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● «‘∑¬ÿ/‡§√◊ËÕß‡≈àπ CD




∫√√¬“¬ ç°“√Ωñ°„™â‰µ√ ‘°¢“é ı - Ò π“∑’
·≈–Õ∏‘∫“¬°‘®°√√¡
Ωñ°°“√√Ÿâµ—« Õ¬Ÿà„π§«“¡ª°µ‘„Àâ‡°‘¥ªí≠≠“ Ú - Û π“∑’
 –∑âÕπª√– ∫°“√≥å·≈– √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ Û - Ùı π“∑’
„π°≈ÿà¡„À≠à


























Ú) „Àâ‡«≈“ ¡“™‘°Ωñ°°“√√Ÿâµ—« Û π“∑’ ‚¥¬„Àâ·µà≈–§π‡≈◊Õ°
¡ÿ¡¢Õßµπ‡Õß ®–∑”°‘®°√√¡Õ–‰√°Á‰¥â ·µà¢Õ„ÀâÕ¬Ÿà„π§«“¡ ß∫ ‰¡à
√∫°«πºŸâÕ◊Ëπ ·≈–¡’§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«Õ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õß √–À«à“ß∑’Ë ¡“™‘°Ωñ°°“√√Ÿâµ—«π’È
∫“ß§πÕ“®π—ËßÀ≈—∫µ“ ∑” ¡“∏‘ À√◊Õ‡¥‘π®ß°√¡ °√–∫«π°√®– √â“ßµ—«
°«π ‡™àπ‡ªî¥‡ ’¬ß·ª≈°Ê ‡ªî¥À’∫‡æ≈ß À√◊Õµÿä°µ“√âÕß‡æ≈ß ∑”¢Õßµ°
‡ ’¬ß¥—ß œ≈œ ‡æ◊ËÕ √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢„Àâ ¡“™‘°¡Õß‡ÀÁπ§«“¡‰¡à‡∑’Ë¬ß¢Õß
®‘µ„®∑’Ë∂Ÿ°°√–∑∫®“°‡ß◊ËÕπ‰¢µà“ßÊ





































∑’Ë¡’∑—Èß§«“¡¬÷¥µ‘¥ §«“¡ ß —¬ §«“¡°≈—« œ≈œ ‡™àπ
çµ°À≈ÿ¡§«“¡‡ªìπÀà«ß ≈ÿâπ µ°À≈ÿ¡§«“¡‡ªìπ‡®â“¢Õß






























































·≈â«¬—ß¡’À≈ÿ¡Õ◊ËπÊ Õ’° ‡™àπ √âÕπ ‡¡◊ËÕ¬ ßà«ßé
ç‡ÀÁπ«à“∂Ÿ°°√–∑∫®“°‡ ’¬ß∑’Ë‡¢â“¡“√∫°«π¡“° ∑—Èß















‡ª≈’Ë¬π ‡ÀÁπÀ≈ÿ¡‡¬Õ–¡“° ∑”‰¡¡—π∂÷ß‰¥â¡“°¢π“¥π’È... æÕ
‡æ≈ßÀ«π‡√“°Á‰¡àæÕ„®... Õ“°“»√âÕπ‰¡àæÕ„®æÕæ—¥≈¡
‚™¬¡“‡√“°ÁæÕ„® „ à∂—Ë«®π√Ÿâ ÷°‡´Áß ∑”‰¡∂÷ß‡¬Õ–Õ¬à“ßπ’È √Ÿâ ÷°
∑âÕ ·≈â«°ÁÕãÕ!!! ¡—π∑âÕ°Á„ à‡¢â“‰ªÕ’°‡¡Á¥ √Ÿâ ÷°«à“§«“¡√Ÿâ ÷°
µ—«¡’µ≈Õ¥‡«≈“ ·≈–√Ÿâ ÷° ¥¥â«¬é

















































































































çÛ «—ππ’È‡ªìπ Û «—π∑’Ë∑”„Àâ‡¢â“„® ·≈–√Ÿâ ÷°«à“∏√√¡–
‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß™’«‘µª√–®”«—π·≈–‡√“‰¥â‡¢â“„®®√‘ßÊ °—∫¡—π...
‰¥â‡¢â“„®√–¥—∫Àπ÷Ëß·≈â««à“  ‘Ëß∑’Ë‡√“§«√∑”§◊Õ°“√√Ÿâ ÷°µ—«































































































































































 ¿“«–∏√√¡‚¥¬µ√ß ‡™àπ ‡¥‘πµ≈“¥ ‡¡≈Á¥∂—Ë«‡¢’¬« ‡ ’¬ß¢≥–π—Ëß ¡“∏‘ ‡™àπ
‰¥â¬‘π‡ ’¬ß·≈â«‡°‘¥π‘«√≥å ‡°‘¥ ß —¬ ‡ÀÁπ§«“¡‰¡à ∫“¬°“¬ ‡ÀÁπ ¿“«–
∏√√¡∑’Ë‡ªìπ§«“¡®√‘ß ‡ÀÁπ§«“¡‰¡à‡∑’Ë¬ß ‡ÀÁπ∑ÿ°¢å ∫’∫§—Èπ ‡¡◊ËÕ∑ÿ°¢å·≈â«

















‚√§µà“ßÊ æ∫«à“™à«¬„Àâ¡’ ÿ¢¿“æ„® ·≈– ÿ¢¿“æ°“¬¥’¢÷Èπ ¡’Õ“°“√¢Õß
‚√§¥’¢÷Èπ πÕ°®“°π’È¬—ß¡’°“√π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π‡√◊ËÕßÕ◊ËπÕ’°¡“° ‡™àπ°“√
 ◊ËÕ “√Õ¬à“ß —πµ‘ ·≈– √â“ß √√§å (Non-Violence Communication) ·≈–




«à“°“√Õ∫√¡·π«„¥·π«Àπ÷Ëß®–∂Ÿ°®√‘µ À√◊Õ∂Ÿ°„®∑ÿ°Ê §π ‡™àπ°“√
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